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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
aRUCES
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia que eursó
V. E. á. este Ministerio con IlU escrito de 14 del
actual, promovida. por el auxiliar de segunda clase
del Cuerpo Auxiliar de Intendencia D.•Tlllián Pardo
García, en súplica de qne le sea purmutada una.
cruz de plata del Mérito Milita:" con distintivo mjo,
~e obtuvo legún real orden de 9 de mayo último
(1). O. núm. 103), por otra de primera. cla.se de la.
misma. Orden y distintivo, el Rey (c¡. O. g.) ha.
tenido á bien acceder á. lo solicitado, por CHta.r
comprendido el recurrente en el artículo 30 del
¡'cglaml'nto de la Orden, aprobado por rl'al orden rle
30 de diciembre de 1889 (O. l •. núm. 660).
De la. de S. M. Ir) digo 6. V. E. para su conocimien-
to y deroR.! efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
ai'iOl. Madrid 28 de julio de 1914.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista. de la Memoria 9.ue curRó
V. E. á. este Ministerio en 1-1 de enero últlmo, pre-
sentada por el jefe de la comisión de compra de
caballo8 en Argelia corre8pondien~ a.l. año 1~~3;
Y teniendo en cuenta los extraordinanos SerY1Clot!
prestados por el personal que constit~ía. dicha co-
misión, el Rey (q. D. g.), por resoluClón· de 19 del
actual, ha tenido á bien conceder á. los jefes y
oficiales que figuran· en la siguiente relación, que
empieza. con el teniente coronel de Caballeria don
Antonio de Espinosa y Sánchez y termina con el
veterinario primero D. Cándido MuroLó~z, men~
ción honorífica, considerAndolOl comprendl<l08 en el
art. 16 del vigente reglamento de recompcnslLlI en
tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demR.! efectos. Dios guarde " V. E. muchos
años. Madrid 28 de julio ae 1914.
ECHAOÜE
~f\or COma.Ddante general de Melilla.
Seftores Director general de Cna. (''aballar y Remon-
ta y Comandante Kenero.l de Ceuta.
ReltultJn qu, se cito
ECHAOUE
Selior CA>rnandante general de Lamehe.
• • •
Arma.
Ó oaerpol
NOYBRK8
Madrid 28 dc julio de 1914.-Echag1le.
• • •
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
disponer que el capitán de Infanterfa D. Antonio
Izquierdo Vélez, supernumerario sin sueldo en Ca-
narias, quede en situación de excedenl;e en la pri-
mera -región, por haber sido elegido Senador del
Reino, y como comprendido en el caso (i) de la
regla 17 de la real orden de 4 de julio de 1898
(C. L. núm. 234).
De la de S. M. lo d4ro á V. E. pa.ra su conocimien-
to y demáa efectos. Dioll guarde á V. E. muchos
añ06. Madrid 29 de julio de 1914.
Caballerla..... T. coronel. ..
Idem.. . ..... Comandante
Intcndencia... Oficial I o ••
Intervcnci6n .. Otro...•....
Vcterinaria Mi-
liur .••..•. Vcterin.o 1.°,
D. Antonio dc Espinosa y5án-
cht"z.
» F~derico de Sousa y Rego-
yo!'.
• Jos~ Vacas Sánchez.
» Enriquc Fernindez Cuas.
• Cindido Muro Lópcz.
ECHAGÜIt
Señor Capit&n general de la primera. región.
Señores Capitán general de Canarias é Interventor
general de Guerra..
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. cur-
só á este Ministerio con Cecha 6 del actual, peo-
poniendo para recompensa. al ea.rgento del regimien-
to Infanteria de Tetuán n6m. 45 Anaelmo Rives
H~et, por el distingui?o comportamiento y apli-
cación al estudio que Vlene demostrando desde. IU
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iagreso como volunta.rio en el Ejército en el año
de 1906, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ooderle la cruz de plata. del Mérito Militar con
distintivo blanco, con arre~lo á los artículos 1.0
del real decreto de 22 de septiembre de 1913 (C. L. nú-
mero 192) y 6.0 del reglamento de recompensas
en paz y en guerra para las cJ.a.ses de tropa.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de julio ile 1914.
ECHAGÜE
ieñor Capitán general de la tercera región.
•••
Seccl6n de Infanterta
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que los jefes y oficiales de Infantería com-
prendidos en La siguiellte rehción, que comienza. con
1). Nicolás Molero Lobo y termina con D. Eduar-
do Reyes Sa.nz, pasen á. Be"ir 108 destinos que en
la. misma. se les señalan. debicndo incorporarse con
urgencia los destinados á. Africa.
De real orden lo digo á T. E. p:1ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
Mas. Madrid 29 dll julio de 1914.
ECHAOÜIt
Señor Capitán general de la. primera. regi6n.
;-it,ñores <":api tanes generales de la segunda. tercera,
cuarta, sexta y octa;ra regiones, Alto Comisario
do España. en Marruecos, Comandantes generales
de Ceuta, Melilla. y La.rache é Interventor gene-
ral de Guerrd..
Rllaci671 que le cita
Comandantes
1). Nicolás Molero. Lobo, del cuadro para. eventua-
lidades del servicio en I.arache, al regimiento
de Vad Rú, 50.
t Ma.nuel Lloret Vicente, excedente en h primera
rcgi6n, 6. la ca.ja. de Tala.Tera, 7.
Clldtanel
D.•Tuan Fernándcll Martines, del cua.dro para even-
tualidade8 del servicio en La.rache, al regi-
miento de Edremadura. 15.
» Enrique SanmarUn ATila., del regimiento de Sa-
boya., 6, dol batall6n Cazadores de AlfoIUlO
XII, 15.
» Carlos Octa'Vio de Toledo Cos-Gay6n, del cua-
dro para. eventualid&dea del servicio en Lara-
che al regimiento de Co'Vadonga, 40.
t Rafaeí Martí Verástegui. del regimiento de Lu-
chaDa, 28, al cuadro pa.ra eTentualidades del
..nicio en Melilla.
» Juan Sánchez Delgado Ocerín, del regimiento de
La. Albuera, 26, al de Borbón, 17, en Málaga..
» Carrlos G6mez de Salasar '1 Martinez 1l1esca.s, ex-
cedente en 1&' primera región. á. la. reserTa de
~ena, 5~, continuando en la comisión que
. le fué conferida. por real orden de 27 de abril
último.
• Francisco Atienza. Serrano, del regimiento de Asia.,
55 á la reserm de Ciudad Real, 10.
~.•Tuli¿ de Torres García, de la. Snhinspección de
tropas y aBunt()6 indígeaaa de Melilla., a.1 cua-
dm pa.ra eventuaJid:ldes del servicio en dicha
.. ' plaza,' •
» José Izquierdo Arroyo, del batallón Ca.zadores
de Llerena., 11, al de Reus, 16. .
. t JOfII¡ Sempron Ramos. de la • de Valdeorras,
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110, al cuadro para. eventualidades del ser-
vicio en Ceuta.
D. Emilio Pascual del Povil Amet~::L.del regimien-
to de Guipúzcoa., 53, al c o para even-
tualidades del servicio en Ccuta.
• Arturo Revuelta }'ernández, del regimiento de
San Marcial, 44, al cuadro para cventualida,-
des del servicio en Ceuta.
» Arturo Torrecilla L'rbano, del regimiento de Es-
paña., 46, al cuadro para eventualida.des del
servicio en Ceuta.
» Enrique Villalba Escudero, de la caja. de Villa.-
nueva., 14, al cuadro para eventualidades del
servicio en Ceuta.
• Rafael de Benito y de la. Llave, de la caja. de
Talavera, 7, al regimiento de León, 38.
• Manuel Delgado Vidal, del regimiento de León,
38, á. la caja. de Talavera, 7.
» Rodrigo Echevarría Aguilar, del cuadro para even-
tualidades del servicio en Larache, a.l regi-
miento de Extremadura, 15.
Primeros tenientes
,-,
D. Antonio Arroyo Elzo, del cuadro para. eventuali~
dades del servicio en Larache, al regimiento
dc Covadonga., 40.
Claudio Gonzúlez Esteban, del cuadro para even-
tualidades del scrvicio en Geuta, al regimien-
to de León, 38, en Ceuta..
» Miguel Martínez Va.ra. de Rey, del cuadro para
eventualidades del servicio en }felilla, al re-
gimiento de León, 38, en Oeuta.
Segundos tenientes
D. Juan Cañada Pera, del cuadro para. eventualid:v-
des del servicio ,en LarMhe. al regimiento de
Covadonga., 40.
•.José Bretaño Ramos, del cuadro par~ eventualida·
dcs del servicio en Larache, al regimiento de
Guadalajnra, 20.
• Eduardo Reyes Sanz, del cuadro para eventua-
lidades del servicio en Le.rache, al regimiento
de Gua.da. la jara., 20.
Madrid 29 de julio de 19H.-Echagüe.
...
~etcl6D de caballert~
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. S.) se ha lHll'Yido di.·
poner que el 8argento del regimiento C.".adOTCS de
Alcántara, 14.0 de ·Ca.ballerfa, Erne8to García. Ale-
ma.ny, pase destinado en va.ca.nte de liD clase &l de
Dragones de Montesa., 10.0 de 1&. mi.roa a.rma., por
tenerlo solicitado y reunir las condiciones que de·
termina. la real orden circular de 13 de marzo de
1912 (C. L. número 60), verificándose eu &lb y ba.ja
en la. pr6xima revista. de comisario.
De real orden lo digo á. V. E. para eu conocimien.
to y demáa efectos. Dios guarde á V. .B. muchOl
años. Madrid 29 de julio de 19U.
.ECHAGÜt:
Sedores Capitán general de la cnana. rqi6n '! 00-
mandante general de Melilla.
Señor Interventor general de Guerra.
• • •
Excmo. Sr..: El Rey (q. D: ~.) ee ha .nido
disponer que el soldado del regumento de 'lIQlégrafos
Francisco Morera Figuerola, pase clestiDado, ct>n la
ca~oría de herrador de tercera, al J'egimiento ea.-
&adorea de los Castillejos, 18.- de 0aba1Jelia, por
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cuya junta técniea. ha 8ido elegido para ocupar va,..
cante de dicha. claae.
De real crden lo digo á Y. E. para su conocimien.
to y demás efectos. Dios guarde á :Y. E. muchos
años. Madrid 29 de julio de 1914.
ECHAGÜE
Señorea Capitanes generales de la. primera y quinta
regiones.
Señor Interventor general de Guerra.
l ••
semlll de lrIIIlerll
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo dispuesto en el
párrafo 3.0 del arto 3.0 de la ley de 15 de julio de
1912 (C. L. n(¡m. 143) y en la real orden de 20 de
octubre último (D. O. núm. 236), el Rey (q. D. g.)
ha teniuo á bien conceder el ascenso á la categoría
de brigadas, por estar declarados aptos para ello,
á los sargentos de Artillería que se expresa.n en
la siguiente relaci6n, que principia con Manuel Mo-
rales Sácnz y termina con Juan Castilla Arna.ro,
103 cuales disfrutarán en su nuevo empleo la anti-
güedad de primero del actual y pasarán destina.dos
á. los cuerpos y unidades del arma. que en la misma
se indican, surtiendo esta disposici6n efectos ad-
ministrativos desde la revista de comisario del pre-
sente mes.
De real orden lo digo á V. E. 'para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á Y" E. muchos
años. Madrid 29 d6 julio de 1914.
ECHACÜV.
Sdor...
Relacióx que ,e cita
Al primer regimiento montado
Manuel Morales Sáenz, del mismo.
.Jollé PA.rr~ Morales, del mismo.
Rafael Arrabal Bandfl, del 5.0 montado.
.José Navajae Castillo, del 11.0 montado.
Al segundo regimiento montado
Fernando Ga.rcía López, del mismo.
Felipe Ga.rcfa Velasco, ,del mismo.
Santiago Cuello Duré.n, del mismo.
Domingo Páez. Jiménez, del mismo.
Félix Maldonado ::\farcos, del mismo.
Al tercer regimiento montado
Nazario Rubio Angula, del mismo.
Emilio García de la Fuente, del mixto d~ Ceuta.
Al regimiento ~ caballo
Salvador Fariñas Herrero, del mismo.
Casto Cortés Aya.la, del mixto de Ceuta..
Pedro Ba.dajoz Arriero, del 2.0 montado.
Al quinto regimiento montado
Deogra.cia.s Gil Tostado, del mismo.
.Jesús Avila Gómez, del mismo.
Fernando Otero Bermejo, del mismo.
Santiago Jiménez ('.arcía, del mismo.
Pedro Pindado 'Rodríguez, del mismo.
Al sexto regimiento montado
Eugenio AntolÚl Asenjo del mismo.
.José Lovingos Merino, del mismo.
Daniel Domfnguez Iglesia.s, del mismo.
Sigifn!do Alba.jara Bodega, del mixto de Oeuta..
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Clemente Lope Yiñuales, del 7.0 montado.
Francisco Segura. Gonzá.le1., del 7.. montad.o.
Al séptimo regimiento monltldo
Raimundo Asensio Gómez, del Dlismo.
Francisco Romero Crespo, ·del mismo.
.Joaquín Sampietro Clavero, del mismo.
Leoncio de la Peña !fartfn, del mioma.
Pedro Espallargas Alquézar, del mismo.
Al octavo regimiento montado
Luis Santamaría llronchú, del mismo.
Antonio Esteve Esteve, del mismo.
Felipe Amal Marco, del mismo.
Eduardo Selfa. ~lontañé3, del mismo.
.Jasi: Coloma Fitor, del mismo.
Angel D. G6mez ~Iol1tcro, Jel mismo.
I.~{ I ,'1 r.: '1' " .... I
Al noveno regimiento montado
Pascual Ibáñez Canuell, del misItlo.
Francisco Jferrer Planas, Jel mismo.
Buenaventura. Ballvé HOlla, del 8.0 Depósito de rellerV:l.
Al 10. o regimiento montado
Cayetano lo'ernández Pascual, del mismo.
Luia Garda Bartolomé, del mismo.
Antonio Alonso l'érez-<Jea, del mismo.
Andrés Maldonado Ruiz, del ¡.o montadlJ.
Al I l. o regimiento montado
Nicesio Juncos Cuesta, del mismo.
José Martínez Cano, del mismo.
.José Luján Símarro, del rnÍ3mo.
Félix Meseóuer Sanjuán, del lUismo.
Andrés Díaz Valcál'cel, del mi~ruo.
Enrique Payá Belda, del mismo.
Al 12. o regimiento montado
Salvador !tolDano Garda, dd mÍlllno.
Enrique Nava.rro 'Mo:ina, del 111 itl IllO.
Juan (¡-,ucia. Aba.d, de la COlUandancia <le Ml'lilb
Al 13. o regimiento montado
Leoncio Ga.nu7..a. Le1~'l(¡1l, del mi"llio.
Manuel J. Vicente FeruáIlLle~, del misIDo.
Francisco Irharri J,<'uenLeH, del mismo.
Segundo Yo.lero Badenas, del mi:lmo.
Miguel Núñez Ormad, del mismo.
Modesto Olarte l<'ernA.ndez, del mismo.
Al regimiento de Sitio
:1"lorentino de l'abloll Duque, del mismo.
~Ianuel Alonso García, del D..Ii~mo.
Rigoberto Sanchidrián !tranzano, del mismo.
Al regimiento mixto de CCUÚl
BIas Escuin Tomás, del mismo.
D. Leoncio Zayas Garcia, del mismo.
Manuel Homero Fernández, del mismo.
Abd6n Rodríguez- Tejedor, del mismo.
Fortunato Vicario Infante, del mismo.
Al primer regimiento de m()/Ztaña
Juan Soler Cat.a.lá., del 8.0 regimiento montado.
Jesús Gasent Boch, del ~.o regimiento montado.
Francisco Corbalé.n Romero, del 11.Q montado.
Luis Edo Josa, del 1l.Q montado.
Al segando regimiento de m(}ntflll4
Ginés Ga.refa. Martínez, del 1l.D regimiento montat:._
Antonio Guerrero Sánchez, tlel mixto de Cauta..
.José Rodríguez Garc1a, del mixto de Oeutf..
Demetrio Ma.rtfn Gil, del mix\o de Cauta.
\
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A la Comandancia de Ceuta
A la Comandancia de Mallorca
Rosendo Ramírez Moreno, de la misma.
Juan Ramonell loor, de la misma.
A la Comandancia de Menorca
J08éJ'ornet Mira, de la misma.
JOllá llaria. pacheco Cebrián, de la misma.
A la Comandancia de Tenerile
Pedro Alfonso González, de la misma.
A la Comandancia de Barcelona
Felipe Millán Pérez, de la Comandancia de Melilla.
A la Comandancia de Pamplona
J OBé Carrasco Echevarría, de la misma.
.José Benedido Berdún, de la misma.
José AIag6n Arcaso, del 7.0 regimiento montado.
A. la ClJmandancia de San Sebasti6n
Andrés Reinares Barrio, de la Comandancia. de Pam-
plona.
Sefior...
ECHACÜE
CURSO DE AUTOMOVILISMO
DESTINOS
• • •
Circular. Excmo. Sr.: Como consecuencia de le-
preceptuado en real orden circular de 22 de oc-
tubre de 1912 (D. O. núm. 240), el Rey (que Dios
guarde) ha tenido á bien disponer se lleve á cabo
el curso de informaci6n para. oficiales en lo referen-
te al automovilismo y sus a.plicaciones á la guerra,
ajustándose á las siguientes instrucciones:
1.& El curso se verificará en el mes de noviem-
bre pr6ximo, distribuyéndose en sus días lauora-
bIes las conferencias y prácticas.
. 2.& Dicha enseñanza estará á cargo de los je-
fes del cuarto Negociado de la secci6n de Arti-
llería de este Ministerio, con el personal y mate-
rial de la tercera. brigada automovilista, bajo la
direcci6n del coronel primer jefe de aquel .Nego-
ciado. (
3.& Los oficiales que asistan al curso serán ca-
pitanes 6 tenientes de Artillería y dirigirá.n sus
instancias solicitándolo, por conducto de sus je-
fes respectivos, al jefe de la Sección de Artillería
de este ~linisterio, antes del día 15 de septiembr~
pr6ximo.
4.& Los oficiales que sean desi~nados se presen-
tarán en Madrid el día 3 del CitadO mes <.le no-
viembre, y regresarán á sus destinos elLo de di-
ciembre siguiente, disfrutando, los que no presten
sus servicios en la Corte 6 sus cantones, las in-
demnizaciones reglamentarias, y sus viajes de ida
y regreso, por vía terrestre y marítima, será.n por
cuenta del Estado.
5.a El número de oficiales asistentes al curso
será. de ocho, prefiriéndose los que presten sus ser-
vicios en los parques regionales y establecimientotl
fa.briles de construcci6n de Artillería.
6.& Al mencionado curso prciltarán su coopera-
ción, cuando se disponga, para. recomposiciones ur-
gentes del material, el Taller de precisi6n y el
Parque regional de Artillería de esta Corte.
7.& Las cantidades que se consideran precisM
para. la realizaci6n del curllO, son 400 pesetas para
jornales y gratificaciones del personal de tropa, y
1.500 pesetas para ma.rchu..~ en convoy, gasolina,
grasas, reparaciones y libros y efectos de enseilan-
za, siendo cargo el importe total, aBcendente á
1.900 pesetas, á la partida d~ 5;j,()OO pesetas que
para esta cla8e de servicios íi~ura en el "rimer
concepto del vigente plau de labores del Material
de Artiller1a.
8.& Las indemnizaciones que devenguen los ofi-
ciales serán ca.rgo á la partida. de 387.296,29 pe.
lletas, que para Imprevistos fi~uran en el cuarto
concepto del citado plan de laborell.
9.& La primera. Secci6n de la. Escuela. CentmI de
Tiro queda encargada de Ilatisfacer cuantos gallto.
origine el curso, haciendo las oportunas reclama-
ciones de fondos, con cargo á las partidas del vi-
gente plan de labores del Materia.l de Artillería qu~
anteriormente se citan.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. DiOB gua.rde á. V. E. muchos
af\.os. Madrid 28 de julio de 1914..
Melilla.
, .
I: I
Al tercer regimienfo de montaña
B. Mé.s Ibar!!, del mixto de Ceuta.
Brizuela L6pez, del de montaña. de
Casimiro Serrano Coe110, de la misma.
Ernesto Ráfales Rodríguez, de la. misma.
Antonio Calvo Calvo, de la misma.
J os6 Alfranca Fairén, de la misma.
Juan L6pez G6me7., del regimiento mixto de Ceuta..
A la Comandancia de Melilla
Ram6n Pérez L6pez, de la millma.
José Martín Ruiz, de la. misma..
Mi~uel Fern6.ndez Herná.ndez, de la mismo.
LUIS Machuca B!ez, de la misma.
Pablo Domínguez Expósito, del 2.0 regimiento mono
tado.
A la Comandancia de Cádiz
Laureano Barrera Sacaluga, de la misma.
Francisco García Valerga, de la misma.
A la Comandancia de Algeciras
Juan Durán Grajera, del 10.0 regimiento montado.
A la C~mandancia de Cartagena
Francisco Rufete Viñeglas, de la misma.
José Leseduarte González, de la misma.
José García Martínez, de la misma.
JOBé María Fernández Brabo, del 5.0 regimiento mon-
tado.
Al regimiento de montaña de Melilllz
Gregorio Olza. Elizalde, del mismo.
Miguel Benítez Jiménez, del mismo.
Francisco Pinilla Gregaria, del millmo.
Francisco Gil Gutiérrez, del mismo.
Antonio Miranda Martinez, del mismo.
Juan
Eloy
A la ComandancÜl de aran Canari.
Juan Guedes Ramírez, de la misma.
Francisco Ma.rtín ~t:arUn, de la misma.
Ma.nuel del Pino Díaz, de la misma.
A la primer. Secclólt de le Escuel4 Central de Tiro
Juan Qastilla Amaro, de la IJÚllma.
:llladrid 29 de julio de 19H.-Echagüe.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 8e ha servido dis-
poner que el comandante del 13.D regimiento monta-
do de Artiller1a D. Nicolás Martín Villarragut y
Quincoces, quede en situaci6n de excedente en la
quinta regi6n, ., que el igual empleo D. Juan Rivera.
y Puig, que se halla. en situa.ci6n de excedente en
la :primera regi6n, pase destinado al expresado re-
gimlento.
De real orden lo digo á. V. ·E. para su conocimien-
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to Y demú efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de julio de 19H.
ECHACÜE
Señores Capitanes generales de la. primera y quinta
regiones.
Señor Interventor general de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: Visto el escrito que V. E. remitió
á. este Ministerio en 20 del mes actual. solicitando
que sean destinados seis subalternos á. la Coman-
dancia de Artilleria. de Barcelona, como se efectuó
en 26 de febrero de 1913, á fin de que presten sus
servicios en comisión durante los medes de agos-
to y septiembre próximos, por tener que incorporar-
se á dicha Comandancia 300 reclutas de cuota para.
'servir el segundo período de instrucción; conside-
rando que el año próximo pasado no tenía completa.
la plantilla de oficiales subalternos la. expresada.
secci6n, circunstancia. que en la actualidad no exis-
te, pues se ha.lla aquella cubierta con exceso, pu-
diendo con el nombramiento de tres subalternofl
atender al fin que se interesa; y teniendo en cuen-
ta, por otra parte, las demás necesidades del ser-
vicio, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que las Comandancias de Artillería. de ¡"errol,' Pam-
plona y San Sebastián, designen cada una un IlU-
balterno de la escala. de reserva para la. indicad:J
comisión, los cualee se incorporarán el día 1.0 de
~osto próximo á la expresada. Comandancia de
Barcelona, y disfrutarán de la.9 indemnizac:ones que
señalan los articulos 10 :r 11 del reglamento de
1.0 de diciembre de 1884, modiCicado por real or-
den de 13 de julio de 1898 (C. L. núm. 245).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su co-
nacimiento y demás efectos. Dios gua.rde á. V. E.
muchos ~ños. Madrid 29 de julio de 1911.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la. cua.rta región.
Señores Capitanes generales de la quinta, sexta y
octava regiones é Interventor general de Guerra.
• • •
ESCUELA. DE AUTOMOVILISTAS
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo á lo dispues-
to en la real orden circular de 28 de julio de 1913
(C. L. núm. 156), el Re)' (q. D. g.) ha tenidc>
á bien disponer que los individuos que se mencio-
nan en la siguiente relación, se presenten en la
Escuela de automovilistas de Artillería para ser exa-
minados y perfeccidna.r BU instrucción; debiendo em-
prender la. marcha ~on la. anticipación suficiente
para encontrarse en el campamento de Carabanchel
elLa de septiembre próximo, efectuando el viaje
de incorporación y de regreso á. sus cuerpos por
cuenta del };stado. Dichos individuos deberán pre-
sentarse en la citada Escuela con la primera pues-
ta completa, en buen estado, y con las prendas de
abrigo reglamentarias, quedando agre~os á la pri-
mera Sección de la Escuela Central de Tiro del
Ejército, _ en cuyos locales tendrán alojamiento y
percibiendo una gratificación diaria de 0,25 pesetas,
con cargo á. la partida que con tal objeto se eOIl-
signa en el plan de labores del Material de Arti-
llería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
añOll. Madrid 28 de julio de 1914.
ECHAOÜE
Señor...
CUERPOS
Reltlcldn que se cita
NOKBltES OFICI08
l.- reKlmiento montado ..• o ••••••• JI)1l6 Juan Barrionuevo •••............. Cllnduc\or automovilillta.
3 o Idem Id...............•..•••...• Santo. Chanll Landa Idem.
S. o Idem Id. . •••...... •.... •... . Lulll Jerónimo Lorca . .. .. Idem.
6. o Idem Id. '" ...•.............. Venando Rodrlguel Clavo••........... Idem.
9. o Idem Id .•....•.... , o •••••••••• Juan Ballester ~omenech .•... . .. . .. .. Idem.
'3. 0 Idem Id......... .........•. .. Cayetano Gómez Ferrer '" Mecánico automovilista.
3.er regimiento montada. . . . .. . ••.... Antonio Couto Samanie¡o ., .. . . .. . .. (:onductor automovilista
Idem JOIl~ Quiro,a González [dem.
Regimiento montada M~Jilla Vicente Ballón Turbí .••.............. Mem.
Idem •.. . . . . •. .. Olegarlo Cerrando Gardeta . . . . . . . . . . .. Idem.
Comandancia de MeJilla. . . . . . . . . . . . Luis Mur Hoz .......•................ [dem .
Idem . . . . • . .. ....• .. . ..•. /Jellds Barrenechea Gauchegul '" ..•.... ldem
Idem , '" ......•..... . Servando F~driani MeD~ndez '" •. Mec~nico automovilista.
Idem . . . . • • . . • . . .. . Rllfael GODdlez Pareja. . . . . . . . . . . . .. .. Idem
Madrid 28 de julio de '9'4.
• • •
ECHACÜE
SUBASTAS
C.rcukJr. Excmo. Sr.: Siendo de la. mayor im-
portancia p6J'& el servicio que los establecimiento¿¡
fabriles á. cargo del Cuerpo de Artillería, compren·
didos ea el a.partado B del a.rt. 2.0 del reglamento
vigente para' 1& contratación administrativa en el
ramo de Guerra, celebren las subastas. para. la ad-
quisición de loe efectos y primera.a ma.terias de
fabricación con tiempo suficiente pa.m. que BU re-
cepción se efectúe oportunamente, & fin de que
no .sufra entorpecimiento 1& marcha. ra.bril de los
miemos, el Re,. (q. D. g.) bao tenido & bien dis-
poDer lo aigaieDte :
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1.0 Se autoriza á los expresados establecimientos
para que, con la debida oportunidad, incoen los
expedientes de subasta para contratar lQs efectos
y primeras materias necesarios para la ejecución
de todos los servicios que se incluyan en ~l ~la;n
de labores del año 1915, aná.logo al del ejerCICIO
corriente, siempre que no tengan motivo de ex-
cepción para. su adquisición poi' gestión directa ú
otros medios.
2.0 Las subastas se verificarán como se deter-
mina en el citado reglamento de contrataci6n, te-
niendo en cuenta, al redacta.r el pliego de condi-
ciones técnicas, los preceptos de 1& rey de admi-
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nilltración y contabilidad de la. Ha.cienda pública
de 1.0 de julio de 1911, capítulo 5.0, la real or-
den de 21 de feurero de 1912 (C. L. núm. 11)
y el reglamento para cumplimiento de la ley de pro-
tección á. la industria nacional.
3.0 De los expresados Freges de condiciones téc-
nicas, remitirá.n á este Centro duplicado ejemplar,
en la forma prevenida pa.ra. los del presente año,
acompañados del acta de la Junta facultativa del
"stablecimiento en que se acuerde la adquisición.
y 4.0 Quc en el anuncio de la subasta se expre-
se que el depósito de ~arantía. que han de hacer
103 licitadores, se constituya como dispone la real
orden de 21 de febrero último (D. O. núm. 44).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos
añ06. Madrid 28 de julio de 1911.
ECHAGÜE
Señor...
• • •
8UELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Circular. Excmo. Sr.: Vista la instancia 9.ue el
Capitán general de Canarias cursó á este :Mmjste-
rio, con escrito fecha 26 de marzo próximo pasa-
do, promovida por el obrero forjador, contratado,
de la Comandancia. de Artillería. de Tenerife An-
tonio Hernáudez Hernández, en súplica de que se
le conceda la bonificadón del 10 por 100 sobre
su sueldo, el Rey (r¡. D. ~.). de acuerdo con lo
informado por la IntervenCIón general de Guerra,
ha teniuo á. bien acceuer á.. la. petición del inte-
resado. Es asimismo la voluntad de S M. que
esta disposición tenga carácter general para todos
los forjadores que se encuentren en las mismas
condiciones que el recnrrente y para los que ha-
yan ingresado ó ingresen con posterioridad á la
real orden circular de 11 de abril de 1913 (O. L. nú-
mero 76).
De real orden lo digo á. V. E. para sil. ..:onocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. lIadrid 28 dc julio de 1914.
ECHAGÜE
Señor...
•••
Sección de Ingenieros
DESTl~OS
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo dispuesto en la
rcal orden circular de 23 de abril ú:timo (O. L. nú-
mero 74), el Hey (c¡. D. g.) se ha servido dis-
p~ner que el capitán c;le Ingenieros del 2.0 rc:.,ri-
miento de Zapadores lImadorcs D. Luis de la. To-
rre Capelástegui, pase destinado al regimiento mix-
to de In6"enieros de Melilla.
De real orden lo digo á V. E. P:i.r3 llu conocimien-
to y dem.'ís efectos. Dios guarúe á. V. E. mucho~
años. .Madrid 29 de julio de 1914.
ECHAGüE
Señores Capitán general de la primera región y Co-
mandante general de Melilla.
Señor Interventor g-encral de Guerra.
• • •
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
arrobar, por 10 que afecta á este Departamento,
e acta. de reconocimiento en comi~ión mixta del
muro de sostenimiento denominado de Castillón en
el ferrO<'.arril en constrncción de Jaca á Ca.nfranc
(Huesca), subscrita en 24 de junio último y que
V. Jo.:. cursó á este Ministerio con su escrito fe-
cha 7 del mes actual.
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De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
aflos. Madrid 27 de julio de 1914.
ECHAGüE
Scñor Capitán general de la. quinta región.
• • •
Excmo. Sr.: ,En vista del escrito de V. E. fe-
cha 2 del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien aprobar una propuesta eventual del
}Iatuial de Ingenieros (capítulo 2.0 , arto 5.0 del
vigente presupuesto), por la. cual se asignan á la
Ch!! a.ndancia de Ingenieros de Sevilla 998 pesetas,
con destino á. la obra «Presupuesto para la. insta·
lación de nueva cociua en el cuartel de Artillería
de la Fábrica de Tabac06» (núm. 1.356 del L. de
O. é l.), obteniéndose la referida suma haciendo
baja. de otra igual en 10 asignado actualmente á
la misma. Comandancia para la obra «Proyecto de
pabellones con destino á. un Oficia.l General y siete
cortr.cle¡;, en los alwaceues frente á. la Torre del
Oro (núm. 6lXJ del L. de C. é l.)
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde lío V. E. muchos
años. Madrid 28 de julio de 1914.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la. segunda región.
Señores Intendente general militar é .Interventor
general de Guerra.
...
Seccl6n de Intendenda
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. te-
nido á bien disponer que los jefes r oficiales de
Intendencia comprendidos en la sigu1P.nte relación,
pasen á las situaciones ó á servir los destin06 Mue
en la misma se les señalan. '
De real orilen lo digo á. 'i. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
arios. Madrid 29 de julio de 1914.
ECHAOUlIt
Señor...
Relaci6n que se cita
Subintendente de segunda
D. Luie Caja. Payán, ascendido, de director del
Parque de campaña y jete administrativo dt"
Salamanca, á excedente en la séptima. región.
Mayores
D. Emilio Pujol Rodríguez, ascendido, de depositario •
de efectos y caudales de lag Co:nan(]ancias de
Ingenier08, general y de la plaza de Barce-
lonal á. excedente en la. cuarta región, y, en
comisión, á las inmediatas órdenes del In-
tendente de Ejército D. Cándido Buznego.
" José Vega Nieto, de excedente en la cuarta re-
gión y en comisión, á. las inmediatas órdenes
del Intendente de Ejército D. Cándido 811&-
nego, á las oficinas de la Intendencia de la
1 séptima. re~ón, cesando en la comisión.
" Ricardo Ferná.ndez García·~lonteabn.ro,de las ofi-
cinas de la Intendencia de la séptima. región,
á excedente en la misma región, y, en comisión,
jefe administrativo de León:
» Félix Fernández Sáinz, de excedente en la sépti-
ma región y, en comisión, jefe administrativo
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de Le6n, á. director del Parque de campaii3-
y jefe administrativo de Salamanca.
D. César Ferrer Franchi-AlCaro, de jefe de administra-
, tivo de Almería, 'A director de los Parques
de Intendencia y de campaña, jefe de trans-
portes, propiedades y administrativo de La.$
Palmas de Gran Canaria.
» Angel Catalá.n Taugis, de director de los 'Par-
ques de Intende~cia. y de campa~a, j~fe dt'
transportes, propiedades y admIOlstrativo de
Las Palmas de Gran Canaria., á director del
, Parque de campaña de Ecija.
Antonio Raimundo Espantale6n, de director del
Parque de campaña de Ecija, á excedente en
la tercero. regi6n, y, en comisión. á las inme-
diatas 6rdenes del Intendente militar D. Rí-
goberto Ferrer.
» Bartolomé León Arroyo, de excedente en la ter-
cera regi6n, á jefe administrativo de Almería
» .Juan Basset Quetcuti, de excedente en la pri-
mera región y en comisi6n en la Secci6n de
Ajustes y liquidaci6n de los cuerpos disueltos
del Ejército, á. la Intendencia de la primera
región, y, en comisión, á la Intendencia gene-
ral militar.
» Francisco Esteban Nieto, de jefe administrativo
y del Depósito de suministro de Santander, á
excedente en la primera. re;;i6n, y, en comisi6n,
á la Secci6n de Ajustes y liqui<1aci6n de los
cuerpos disueltos del Ejército.
» José Palomino Señán, de las oficinas de la In-
tendencia de la sexta regi6n, á jefe adminis-
trativo '1 del Depósito de suministros de San-
tander.
» Angel Arroyo Ribón, de reemplazo en la primera.
regi6n, é. las oficinas de la Intendencia. de la
sexta regi6n.
Oficiales primeros
D. Teodoro Grajera Benito, ascendido, de deposi-
tario de efectos y caudnJes del Parque cen-
, tral de Artillería y administrador del hos-
, pital militar de Segovia, á la Comandancia
de tropas de campaña de Melilla.
• Ja.vler Derqui L6pez, de b Comandancia de tro-
, po.8 de campaña de Melilla, á deIJositario de
caudales del Parque de Artillería de .Madrid.
EdlUlrdo .Jorreto Escobar, de la Comandancia. do
, tropas de campaña. de .Melilla, A la Inten·
denda. ~eneral militar par:!. la. Sección de con-
tabilidad do Marruecos.
~ JlUln Fcrnández Mulero, de la. Comandan<;ia d('l
, tropas de Ceuta, íí. deposita.rio de efeclos 6
1 interino de caudales del Parque de Artille-
, ría de Barcelona.
» .1osé Labcira Garcés, de la Intendencia general
militar, á la Comandancia de tropas de cam-
paña de Melilla.
» Norberto L6pez Ibarlucea, de depositario de cau·
, dales del Parque de Intendencia. de Barce·
lona. y c:q:>itán de la cuarta Comandancia
de tropas, á la Comandancia. de tropas de
Ccuta.
» Baltasar Ramfrez Senderos, de la. cuarta Coman-
dancia de tropas, á. depositario de caudales
del Parque de Intendencia. de Barcelona, Ca.-
pitán de la. misma Comandancia y encarga-
do del mobiliario de la Ca.pitanía. general y de
los Gobiernos militares de Barcelona. y Mont-
juich.
» Cesareo Tejedor Vigar, de la séptima Coman-
, dancia de tropas, á. la cua.rta. Comandancia
de tropas.
» Leandro Fernández Fort, de administrador del
, hospital militar de Barcelona, á las oficinas
de la Intendencia de la cuarta región.
• Roberto Fontseré Gené, de las oficinas de la In-
tendencia de la cuarta. región, é. depositario
de caudales )' efectos de las Comandancias
de In~enieros, general y de plaza de Barcelona,
administrador de los fondos parn. adquisici6n
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de material de cuerpO!! y pagador de accideD-
tes del trabajo.
D. Carlos Goñi Fernández, de excedente en la pri-
mera región y en comisi6n 'en la Academia
de Intendencia hasta terminar los exámenel'
de segundo año, á. la. séptima Comandancia
de tropas.
» Eugenio Murga Bastos, de encargado del De-
pósito y senicios de Intendencia de Santan-
, der, á excedente en la primera región, y, en
, comisión, á la Sección de Ajustes y liquidación
de 108 cuerpos disueltos del Ejército.
» Godofredo Esteban PalIarés, de depositario de
caudales y efectos del l'arque de Artil'eria de
Barcelona, á administrador del hospital mi-
litar de la misma plaza.
» José Paniagua. Parejo, de deposHario de erectos
de la Maestra.nza de Sevilla, á depositario
de efectos de la Pirotecnia militar de Sevilla..
» Alfredo García llartínez, de depositario de efec-
tos de la Pirotecnia militar de Sevilla, á. de-
positario de efectos de la. Maestran;a de Arti-
llería de Sevilla, continuando á disposicióD
del Comandante general de Larache y desem-
peiiando interinamente este cargo el deposi-
tario de caudales del mismo establecimiento.
» Enrique Zal?f)ino Gambato, de la Intendencia ge-
, neral mIlitar y Sección de Contabilidad de
, Marruecos, á. encar¡rado del Dep6sito de In-
tendencin, del mobiliario del Gob'erno militar
1 y depositario de caudales "j efectos de trans-
portes de Santander.
» José Rodríguez Hernández, de depositario de ca.-
dales del Parque de Artillería de Madrid, á
administra.dor del hospital militar de Burgos
y encargado del mobiliario de la Capitania.
general y del Gobierno militar de la misma
plaza.
» Enrique Robles Pérez, de surernumerario sin suelo
do en la primera región, á. L"1 Intendencia ge-
neral militar.
\) Francisco Farin6s Gispcrt., de ext'ec1ente, y PD
comisión en el Parque de Intendencia de Ye-
Iilla como depositario de efec! o~, (l continuar
en la excedencia, YI en comisi(,n, á jefe del
detall de la Coman(janda <1e tropas de plaul
de Melilla.
• I,'ederico Hflnchez Carrera.q, de la..q ofieinas dI!
la Subintendencia de Melilla, al Parque de
Intenllencia. de la. misma pla7.0, como depositario
de efectos. '
,) Emilio (Jarda. Martlnez, <1e la. Fá.hrica. naciona.l
de Toledo, como dcpo~itari(J de caudales, á
encar¡1;ado del Dep6sito de Intendencia, del
mobiliario del (jobierno militar y deposilaril)
de ('.audales y efectos del servicio de tran~·
portes <te Guad;dajara.
» .Tosé Perale~ L¡,¡.haven, de cncar¡:(ado del Depó-
sito de Intendencia, del mobiliario del Go-
'bierno milita.l· y depositario de caudales y
efectos del sen'icio de transportes de Guada-
lajara, á la Fá.briell. nacional de Toledo, com.
depositario de caudales.
Oficiales segundos
D.- ~'élix del Cacho Subir6n, ascendido, de la..'l oficiIll11
de la Intendencia de la quinta región, á de-
l . positario de efectos )' caudales del Parque
de Intendencia, administrador del hospital y
demás servicios de Jaca.
~ Mariano Aranguren Landero, ascendido, adminis-
, trador del hospital militar y depositario de
caudales del Parque de Artillería y Coman-
dancia de Ingenieros de las l'almas de Gran
Canaria, á continuar en los mismos.
» José Motta Ruiz-Castillo, de la. Comandancia. de
tropas de campaña. de Melilla, á depositario
de efectos ~ caudales del Parque centraJ de
Artillería y a.dministrador del hospital mili-
tar de Segovia.
• Alberto Diez Miró, de pagador de las fuenu
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ind~enas de Melilla, á encargado del Depósito
y servicios de Leganés, é interinamente de
108 del campamento ue Carabanchel.
D. Vicente García Gutiérrez, de 1& Comandancia de
tropas de Larache, á las oficinas de la. In-
tendencia. de la tercera región.
• ¡"rancisco Guerrero Areñas, de la segunda com-
pailía. expedicionaria. en Ceuta, á la primera
Comandancia de tropas de Intendencia.
11 Luis Ulloa. Mocorrea, de la. Comandancia de tro-
pas de Ceut;¡" á oficial de labores del Parqut'
de Zara6'0za y suba.lt.erno de la quinta Co-
mandancia. .
» Adolfo Za.cagnini Westerma)'er, de la. Subinten-
dencia de Ceuta., á oficial de labores del Par-
que de Valladolid y subalterno de la. séptima.
Comandancia.
» Rodolfo Gabarrón Muñoz, de la primera Ooman-
dancia de tropas, á la Subintendencia de Ceuta.
» Lui8 Goicoechea. Clara, de oficial de labores
del Parque de Intendencia de Zaragoza. y
suba.lterno de la. quinta Oomandancia, á.
la. Intendencia de I.a: segunda región, y en
comisión" la Subint.endencia. de Larache, como
auxiliar de servicios de aprovisionamiento desde
Tánger.
11 Alfredo Casado N ovella, de la Academia de In-
tendencia, á. la. Comandancia. de tropas de La-
rache.
» Ricardo Fernández Rota, de encargado de 106
servicios de Leganés, á la. Com1-ndancia de
campaña. de Melilla.
» Francisco Goicocchea. Clara, del Establecimiento
Central de Intendencia., á la segunda compañía
de tropas expedicionarias en Ceuta..
11 Luis Lapuerta Cómitre, de encargado de los ser-
ViC09 de Intendencia en Jaca, á la. Intendancia.
Genera.! Militar.
»Enrique Martín Fernández, de depositario de
efectós y cauda.les del Instituto de Higiene
de esta Cort~, á continuar en el mismo, des-
empeñando interinamente, además, iguales co-
metidos en el Oentro electrotécnico de Ioge-
ni~r06.
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D. ~el Loeada. Mazorra, de oficial de Laborel
oel Parque de Intendencia de Valladolid y
subalterno de la. séptima. Comandancia, á la
Comandancia de tropas de campaña de Melilla.'
" Rafael Sáenz de Cabezón, de la Comandancia. de
tropas de Campaña de Melilla, á. pagador de
las fuerzas indígenas de Melilla.
» Bernardo Ledesma Barca, de la. Intendcncia de
la segunda región, y cn comisión en la Sub-
intendencia de Larache, á. las Oficinas de la
Intendencía. de la cuarta región.
Oficial tercero
D. Manuel Motta Ruiz-Castillo, de 1aB I)ficin.·\s de
Intendencia. de la tercera región, á. la Coinan-
dancia de tropas de Ceuta.
Madrid 29 de julio' de 1914.-Ecbagüe.
• • •
INDEMNIZACIONES
,Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) sc ha servido
aproba.r las comisiones dc que V. E. dió cuenta.
á. este Ministerio en 15 de junio próximo pasado,
desempeñadas en los meses de febrero á mayo úl-
timos por el personal comprendido en la. rclación
que á. continuación se inserta, que comienza con
D. José Labeira Garcés y concluye con D. Anto-
nio Sánchez Reyes, declarándobs indemnizables con
108 beneficios que señalan los artículos del regla-
mento que en la. misma. se expresan.
De real orden lo digo á V. E. pára Sil conocimien-
to y fines consiguientcs. Dios guarde á. V. E. mu-
chos añoe. Madrid 9 de julio de 1914.
ECHAGÜ¡;
Be~or Oapitá.n general de la. primera región.
Serior Interventor general de Guerra..
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6. o dep.o de caballos' Méd' o ID A . Sá h Rsementales. . .. • .... , ICO l. . . ntomo nC ez eyes. •.
Lanc. Príncipe, 3.° Cab.alOtro •..• .. • Eduardo Sánchez MarHn....
6.° Dcp.ode caballos se·(Otro .
mentales .•...•..... I
Cuerpo de CarabineroslOtro .....
(Colegio) .......... 1
\
Reg. Hú~. Pavla, 20. 0 de/Otro. . .. ..
Caballerla .•...••. \
I
,1 , >11 r-~i~~ PUNTO 11 1I J- --
l~;o~ _~ .:.-=- l·
~<D: ~ d ••u donde lUTO lngt.rr!~~ rt'lldfnd. la comlllón I __. ¡IDla
il II :
IBa - C' C'ó I ;10 Y 11;, dajoz.. ...ceres................ ontratacl n serVICIO (el
:,' Intendencia , il261lebro.1 IClJ.¡, -1
! ' !II á ,Practkar reconocimiento'
10 y I 1"Alcal Cuenca . . ¡ en la Comisión mixta. . i
'o y 1I il:\ladrid .. Ciuda(\ Real. . .. . I\VOCal de la Comisión mixta
l' •
1
'1. de reclutamiento .....
MES DE ABRIL Dio.: I~q 1 .. 1,. .
D. Eduardo Sánchez :\Iartm .. 'llo)' 1I1;~adnd. CIudad Real .. ' . . . . . . .. Vocal de la ComisIón mlxtal11 . I de reclutamiento .... .
A . Sán I Allá \Practicar reconocimientol
• ntomo chez Reyes ¡IO}' Il i ca ,.' Cuenca...... . I en la Comisión mixta. \
. I ,S. Loren-¡ . iComp.r~bación de ~til~sl
• Rafael Rodrlguez Améslgo.. 10 %0 del Al'lla ....•.... ' . .... condIcIOnales en la Coml-I I Escorial \ / sión mixta de Avila ..... \
. 1 IAlcalá de' . 11 1I
• Ennque Gallardo Pérez 10 Y1I ¡ Henares.\ClUdad Real. , letem.......... . .
MI<:S DE MAYO m: lC)q ! il I
: ,1 , I
Intendencia .•......• ¡Oficial 2.° .. ID. l'r.anciseo !'tlartinez Serna., , '10 Y I1 :\fadrid. El Pardo.. . . ... . . .... ,¡Revista de edificios milita-¡
, .' res semcstral , ..• .
Idem . , .....• " • El rruSIllO .•••••••••••••••••. • I Idem El Escorial •............ '1¡,ldem .
Zona Ciudad ~eal, 6 J.er teniente. D. Miguel Lópe¡ .Serrano..... "4 C i u dad 1, . .IReal Alcázar... ., ¡conducIr caudales .Ingeniero!! , . . .• Comandante. • E~rique Toro y Vila.. Q.; :\Iadrid ., Getafe •. , . • .. .. ¡¡Dirigir obras .
Idem .....•... ,..... • F::I m~!!mo ....•......•. ,. '1 ¡lldem,.. Idem .•.•.•.......... 'i lñcm .
Idem . • El mismo. 9 ,ldeDl Idem "¡'Idem ,,.. ..
Idem . .. .. Capitán D. Salvador García Pruneda"'1 Q ,Idem . ,\ranjuez . .. . .. lldem. .. "
Idem. . . . . • . • . . . . . .. . .' El mismo .•..... . . . .. . , <) 'Idem , ldem... .•. . . . . ' l'ldem .. .. . .
Idem , . OfiCial cela- . . . I . I .,
. dor D.Juan To~rejvn y Gare,;, .. , Q ldem... ¡'~l Pardo.. . .. VIgIlar o~ras·····.'······1
Intervención , Como Guerra. ~ JU!in Colma............... 9 ldem (~('tafc :., ' InterveOlrpago de jornales
Idem................ • El mismo .', ,..... .. 9 Illdem El P.ndo Idem ················1
Inten1lcncia. . . , Oficial 3.° ,? J~sé Pérc¡ Iñigo .. <) Idem . G~tafe . . . .. . . ¡Verificar pago de jornales..
Idem:... IEI m,IS":'O " <) 11' ¡em ~. P",rdo .. . . Idem ...•. : .•.• ·····1Inge01ero~ " Comandante. ID. Enrique Toro \ lOa , '1 Ildem ('ctafe.... . ¡pasar la revIsta semestral,
. . 11 de edificios militares • 11141~dem .
.ld"J\\ " Otro...... • Jose Campos y :'olunllla .. ' l. .ldem A ca1.1. ". .. Idem........ . .•. 16 Hlem .
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1914: 3qidem I1914
IQI41311idem 19141
1914 H idem. 1914'
I
3lidem ·1 'Q I 41'+dem .11914:1111:
t
14 mllYo. 19 14 14 mayo.\1914
16 idem. 1914 16 ldem. 11)J~
15 idem. 19 14 '5 idem. 1914
18 idem. 19 1., 2; idem .1191 ~II 10
'BeBA il!
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eu que prlDolpla I ;¡eu que &erlDlua :
:1
D~al~l~ 1~1'~e'l A~ Qo~ColDlalÓD ClOuftlrtda
PUNTO
• donde hiTO lup.r
laeoIDJI16u
d....
reUclucla
Madrid .. IEI Pardo /iPasar la revista sen,estral
de.edificio~militares ••.
I!:I E'icorial ldem. .••• .••....•. ,.
Aranjuez •......•..•..... Idem ..••...•••••••...•
Cáceres, Trujillo, Valencia
de Aldutara y Albur-
querque ...•....•..... lIldem .....••.••••...•
11
~ ""3 ~
g3!';
".;;.=;;=00
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NO~BRB8
t Isidoro Avila de la Cruz ...
" Pedr o Lasso Zamora ....•..
• Cipliano Toribio Cruz.....
¡,:lmismb......••.•.......•
D. S.. lvador Garcia Pruneda ..•
• Francislo Franco Pruneda •
el..-
Comandante.ID. León Sant:hiz }' Pavón .
CUerpo.
---------
Ingenieroll .
Idem , .. , '
Idem . • •. Capitán ..•.
Idem ..••............ vtro....•.•.
Idem•.••........... Celador del
lO atedal
lona núm. 25 (Cuenca), CapÍlán .....
Idem núm. 2 (Getafe) .. 2.0 teniente.
I1 IIIdem •...1I Idem ....
10 Y 11 lJadajoz ..
il
10 Y1II'IIdem ....
24 Cuenca .•
10 YtllGetafe ..
Ide (C,",,, .10''" 1• R GonLiJ''''''tinu ..1 " Ia.o"..
,
a. O. l~fle Qe.
'"b.Re¡.lnC.&Gravelin18,4dCapitán 1. Enrique Ferrari Ayora ~ t~ h¿O BadajO& .IMadrid .
rDÓ"~'
. . 10211)
IdeaL ..............•.... Idem o.............. ... 18 idem. Iql4 27 idem \19141110
Tarancón •.......•...... Conducir caudales... •. 1 idem. 1914 I idem. 1914 '
Madrid y Alcalá Retirar Iil'ra,"¡entosy con·
ducir caudRles••.••••. 30 ídem. 1914 31 idem '11914
Plasencia .......•...•.... Conducir caudal"s.. •.••. 1 idem. 1914 2lidem. 1914'
Asbtir á las pruebas elimi·
natorias para el concurso
de tiro que ha de cele-
brar la representación de
Tiro nacional en Madrid.\ l' I I l'
anunciadn por R O. de) 28 ¡denl 19 14 31 ¡dem .1 19 14
16 de mayo (D. O. mime-
ro 103). y autorindo en
la orden de lI plan del
di. 27 del mismu •• . ..
Idem .••... o ••••••••• /otro ......• • Enrique López l.1inás ••..• 'Iidem [,dem ...• Idem .•............... ·llldem ..••.••.••..•..•. '1'\28 idem .
Idemld.Castilla,¡6 .• I.er teniente "José Rebollo Neila ' 10Y 11 dem. " Idem o., AsistiralconcursodelaEs
cuela Central de tiro .. 1 idem .
Art.', reg. á caballo, 4 0 '0 \" C b'll A ., . G dI' ¡Tomar parte en las prácti-( dde campada \ tro...... • edru u ¡ o VI a....... 10 Y 11 Madnd. ua a RJara........... .. cas de aviaciJn ..•• 1 I em
. í ~A"istir al curso de la 4'~ IReg. Hús. Prmcesa, 19.0 ••• Alcalá de . . o ..'d e b 11 I Otro ....... • RafaelDlazdeCebaLoslnarte 10 v II~ H ~Jadrld.......... ....... sección dela Escuela Ceno 18,Idem ·119141 3dldem 119141 14
e a a er a . . . . • • . . 1 enares. tral de tiro ....••.••....
Subint.•J.a •• MCln~e~ DllII Mui1o~........ l' MII~rid y Barcelona .......•
Olro 2. • • • Maullclo Sánchez Jlm/nez. . B~rct'lona ... . .. . ....
Oficial 1.°... • Carlos GoJ'li ¡'·emánd~.. . .. Madrid. . ..............•
Olro.......• Bernardo Galán y de Rojas &rcelona .
Alumno. .. • Vitaliano A"is Arroyo. . . . . Madrid ...•............••
Otro , • José Teijdro Canales Idem , • •.... • ..•...
10tro o" • }<-élix Chamorra Gowkz .. d m.................•¡Viaje de instrucción qu!"',
'Academill de Intendcn- JQlro . . .. .. • Lorenao Bumassar S.. lvá .. A '1 ¡Idem.. previene el arto 101 del
. "'I't \Ot ,.. A R 10YII vla ... 'Id l, • t ~. dCII '..llar .••..••.•. I ro , , "Icen~e renas amos.... em..• , . . . . . .. ....•.•• reg ..m ~ o ~"dDlCO el
¡Otro Jllan {jarcia Lozano....... ·Idem.................... At:ademtas mIlitares ....Vtro. • Luis üvanna Ros .... •.. Ildem. . . . . . .. . .•..•.....Otro • J()~é Mor!"n') Magoalena . .. Ildem ........••.•.•....•.Otro Martln Vélezdel Val....... ldem .Olro Jo Jo>é Vinal Flurá........... ldem .l)tro Jesé Soto !\tusl..ra '...... . ldem .
Vtro . .. • Fernando Mico y Sánchez.. Idem•...•....•.......•
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7 idem . 1914 10 idem. "'4
7 idem. 191.l 10 idem. 19 14
11 ¡clem 1914 2 idem. l' 42 iclc-m. 19 14 J iclem . 1914
I ¡dem. 19 14 2 idem . 1914
3ItDa}'o .119141 131mayo 1191.411 11
31 idrm .119141 131idem '1'9'4
Ilidem"I'9 ... 21 iclem .1 191411 2l
t1idem. 1914 22 idem. 191.l11 22
Ilidem .1 1<)14 .5 idem 1914/1 !i
13fdem 1914 31 idem. '9] .,
22 ídem. 19 14 29 idem. 191 8
51idem: 1914 24 idem. 1" 201 !
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en que prlJlc1pla en que &er.I•• ...• ~eo.I.lón oonferlda 11 .- ' t
OlaI Me. I~ DI~f-~M'T~
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\
Viaje de instrucción que)
, previene el arto 101 df'l\
1 regl.mento orgánico del
r Academias militares•. o.,
I
........ ",,~dem ..........•..•..•.
la OO.IaIÓD
dOD4e tuYO lUlar
PUNTO
NOMBRES
rlO 'O .
• Alfrerlo Ramón uca ••.... 110 y 111,:Idem •... Getafe •....... , . . . . . .. '1llllem •••.....•••.•.
• Manuel Gonlále,. ura ..... 10 Y 1I dem .... Cuenca •••..... ,....... Iclem ••..•.•••.•.....
I ~En prácticas para alumnos» Jos~ Gonl.í1ez Esteban ••.. 10 Y 1I ¡Vicálvaro Guadalajara .. '" '.. . . . .•. d~ ~a escuela de Aviación. I Imlltar ..••..•.• , ••.•.•.
• LUIS Ló~z de Ayala 10 Y11 Ildem ldetD ¡llkm 1
LR O. ,1ft I ,Asistir á la exposl~ión car.,
. 1:drall . .. tográficll rlel 4.° Centena-~
Leopoldo Jlménez Garcla .. ' .. ¡del ;:! Madrid .. SevIlla " rio del descubrimientodel
lnal. \ Pacllico. ...... .. ... \
• Agustín Scandelfa 8eretta . 10 Y 1I ~dem .... \Sevilla. AI~"ciras. Melílla.IInspeccion~~ servicios del
. ! Ceuta y Tetuán •• , •... ( RutomovlhsmQ•.....•.• C
» Luis Castal1ón Cruzada .•.. ' 10)' 11 l<Iem o.. 'Jcoruda. .•••. •.• . ...••. Detf'rminllf-detalles de un~
_. estación radiotelegrAfíe
» Francisco del Vane Oñoro•. 10 Y 1'1 Idem '" urache y A1calarquivir ••. Insp.ccionar servicios d
automovilismo. • . • • .. .
Clue.
I Alumno.•...
Otro ••.....
Otro .....
Otro ...•...
Otro .••....
Cuerpol
MuaeoyBibliotcca Ings.ICapitán ...•
~t~~1
SI C1lf ~I
-; =~ ~I====;=======:====!1¡ot.¡ .
=.:r - de III~ .~~1;~ ruldeDCia
--------I~I--I 11-----·
D. Salvador Salinas Garda.••• I I
J Fernando MArquel Annda..
» Anselmo Ari..s Ülrpintero .. ' l' .
• Maximino P~rez Frus~ ... 'IOY 11 AVlla ... IMadnd ....... ·oo· .. ·oo
• Se~ismundo Valdivia Garci.\
BoT,ón •..•.•...•••.•..
Otro.. ..•.. »Joaquln Delgado Delgado .
,Otro.. ..•. »Jos~ Flguls Dieste. . .•••
:Otro •••.•. »Alberto Gardudo Mensio •.
J
'Otro •.• .,. • Ricardo Aldao BoUII •• ' ••
Academia de Intenden- Otro. •..... • h:?riq~e de Ariba Solsona
cía Militar .•.•.•. , .. ,Otro... . . .. • JaIme Lópea de V.>ó y VaI-
d61. '" .........•~btro. ) Eduudo Guill~n Lópea .tro.... .. .. • Andr~s Galán Pastor .•.•.•• }.o y 1llIldem..•. IBarcelonatro •.. . . .. • Manuel Mosta Ruia. .• • ..
Otro .• »Constantino Albarrin SantQ5
0tro . o " • Santi~go Parra Mateos.. .
Otro »Cándido \ladrni\al EJorza .•.
Otro. • . . . •. • Patricio Mineuell Pereda
Otro •... '" ) Antonio Ülmacho Benltez.
Otro...... .. »Teólilo Muro BaJmasedll •.•• /
Otro.. .... • Manuel Lorenzo ~Dchez •.•
Idem de Artillerla .•. /comandante.• Antollio Juliani Negrotlo.. 10 VII bOVia .. Vanadolid , tstUdiar el itinerario de la
. Academia militllr de di-
cha plaza •••......•.•.
Idem ....•.••..... " . ¡Capitán. »Jo~ ~nchelGutib'rea 10 Y 11 Idem... Idem ldem .
Intervención .•••..•. Com.o 2.& •.. • Salvador Lorenlo Aleu .••. 10 Y 1I ~adrid .. El Pardo o.. , o Pasar revista de Comisa-
Idem. . • . . . • . . . . . . •. ¡Otru •.•••..
Idem ..... . ... ..... Olicial 1." ...
2.° reg. montado Art a¡ I.'lr teniente
de campa/la...... "
Idem •. ' •.•..••• ' ..•. 1Otro •..•...
Centro eJectrot~cnicoy Comandante
d~ comunicaciones ..
Idem •.•..•••....••. Otro •••.••
ldem Capitán ..•.
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'1lidem I 1914
I7lidem .¡«ll -l
llllidem .1 1')14
I7lidem .11<)14
161~dcm '1191-1
19 Idem. 1<)1-1
"l7lidem .1 1914
, F~R., li ! I!
liD 'la. Prl"l>ll'l~ eu 'la.. termIna Ii
- ~
Ola I lIel l.l1'10 Dial lIe. l·tIlo I~
-1-1--1-1-- --Il-=-
I
Ilmayo.119 1-l1 2'1 ma yo IhJI 4¡!21
1I
Ilidem 1191-11 31/idenl. 1191-1il .;1
ji
Comlllóu C\lnre"rlda
¡'En viaje de. inost!ución dej
'O",; 11 de abril ultimo (D. O.'
¡núm. 80) . • •. . .. ' ...•. \
I
donde tuvo IUI&r
Idelll . .• IZara¡::oza y Jaca. o...
I
Id . ¡Zaragoza, Tarragona, Torto- Idem o ••• i \' I . ( em ... o • •• ••••••• • o •I sa Y .a enela ....•...• ' . \
1
:1
I
Ililbao o •• o o o. o 'l~dem o o o ••••
Vitoria ... o • • •• • o, . o. Ildem .••... o •• o .......•
10Y 11
10Y II
10Y 11
10Y 11
10 Y1IIIdem ....
IOY 1~ldem ••. o
lO Y 1I
lO}' 1 1
10Y 11
10 Y 11
10)' 1 1
10Y 11
IOY 11
10 Y 11
lO Y I1
IOY"
10Y 11
NOIIBItS8
• JÚ8~ Madrid y Ruiz o.... o • o
• Rafael Rodrlguel Am~rigo .
• Guillermo L1eó y de Moy ..
• ~iguel Vilarraso Guliá ••..
) Carlos Masquelet Lacaci ....
• Arsenio Giménez Montero ..
• Luis Ruiz Jiménez .. . ..• o. ! 10 y I 1
) Jesús Alfaro }'o •rn ier •. o oo'1'10 y 11
• )figue\ Ramlrez de ::arta-
gena ..... o • o•.•... o. o •• 10 Y 11
) Juan Campos Martin ....•. 10 Y 11
• Jos~ Pinlo y de la Rosa o o o. 10 Y1I
• Julio Sañet Albert. o" o. O" 10 Y 1I
• Antonio Sarmiento León. o 10 y 11
• Miguel Mortán Labarra o',. 10 Y1I
• Fernando Troncoso Sa-
gredo ... ,' ........ oo'
• Angel Ruiz Atienza ••••••
) Manuel Carrasco Cadenas oo
• Fernando González Amado.
• Victoriano Barranco ~au-
eln .•. o o ••• • ••• o •••
) Vicente Rodrlguez Rodri-
guez.... o' ••• o.. o •• o.••.
• Manuel Rodríguez Goozález
) Jos~ Rubí Rubí .. . .. oooo
• Luis Sánehez Tembleque o'
• EduarJo Herrera Monllor •
) Ignacio Liso Suebariel oo.' o
• Alfonso Luelmo Asensio o ••
• Antonio :'olás García ..
• José Figuerola Aianls o... , .
• Antonio Valcárcel Gallego ..
• luan Nor~ña Eche"erra .
) ) uan l 'asado ~odrigo o
Do Rafael de Castellar Ortega.
Cluee
Otro o'. o
Otro .
Otro.. ' ..
Otro o o'
Otro .. o .
Otro . o.. '
Otro .. o•...
Otro .
Otro .•....•
Capitán ....•
Otro ..... o
~! a:; I - l'";l-.c:::.:: =,., i PUNTO I
::;c=¡
=- .. :>2 .• - Ii,; ----.-,:~!!.". delu I
. o'" I~ ~~: ¡relidencla i la comlllón
1 I-----------I~'I ----------¡l --- .. -.------ 11
I I \Prácticas deaviaci6n según(
10 y 1IIIMadrid . o Huadalajara... .. .......' R. O. de 21 de marzoI I (D. O. núm. 69) •••....
\5. Loren- .' íComp~o.bación de l1til~s¡
10 ) 10 del A\lla oo ~ condiCionales en la Coml-\
I Escorial. I si6n mixta de AvilA ..•
1 I lA inspeccionllr el viaje dej'
10 y 11\~uada la-IZar~go~a.Tortosa y Valen-o instrucci6n dispuest?
1Jara .. 0'\ cia .... o • •• • •••••••••• / por R. O. de 11 de abril
'1
l · último (D. O. núm. 80 •.10 Y 11 Idem .. oo Zaragoza y Bilbao ........ ·lldem. ...... .. ..... l\
10 Y 1IIIdem o,, \Tarra~ona, Tortosa y Ya-¡b:n . viajf' de i~struc~ión!'
I I leneJa... .. . .......•. ; dIspuesto por Idem Id ..
lO Y 11' i l'
10 Y 11 I I
I !!
~
Cuerpotl
I
,Cor'lnel ...
I
T. coronel ..
Capitán . o'
Comandante.
Capitrtn .....
2. ° teniente
alumno ...
Otro •......
Otre. •.....
Otro .
Otro '"
Otro , ~
Otro .
Otro .
Otro.
10tro .
Academia de Ingenie- }Capitán .
ros. ..... ...oo. • \2. ° teniente
alumno .
Otro .
Otro .
Centro Eleetrot~~nico(I.er teniente.
y de ComunicacIOnes)
Cuerpo de CarabineI'Os¡M~djeO1.°...
!('oll'gio). . . . ••. . . . .
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ECHAOÜE
oiIl que tel'1llb1aen que prIncIpIa
11 FBCBA
----~---n
Comtl\6n conferIda
, r: ~I~I'" K" :~I
I I ¡
1\7" d • I
\
' laJe e Instrucción diS"1
puesto por R. O. de 11
.. ·..... ·.í deabrildeúltimo(D.O¡ 17Imayo.! 191.61 27l mayo.
11 oúm. 801.'''''''''~ ,
\Practicar reconocimiento¡ I
............ ¡ en la Comisión mixta 1 Idem .119 141 3"idem •
11 "',
10 Y 11
10 Y 11
10)' 1I
10Y 11
10 Y 11
10Y 11
10)' 11\
10Y 1I\~uadala·¡Vitoria .:~~ ::\{ Jara •... \
10 Y 11
10Y 1I
10 Y 11
le y 11
10 Y 11
10 Y11 I
10 Y 1 1l/Alcalá . . ¡Cuenca .•.•
NO~U11
n~B~ IU:il PUNTO
~¡;s¡~:;~ 4. ea dODde lUTO lu.ar I
¡ l;! reUdeuela la eom1al6n ID"" _
------------1-- ,
C1••••.Cuerpot
Madrid 10 de julio de 1914.
---1-
IAlumno. . D. Francisco Rojas Guisado.•••Otro • Ferm1n Guti~rrez Desoto .••Otro.. .. .. • Enrique Gallego Ve1aSCQ
1
0tro " .. • Manuel Valc!rcel Gallego•.•
Otro .. .... » Manuel Alayde A\cayde ..•
Otro.. .. . • Salvador Ponte Conde ....•
Otro.... . • Manuel Teunos TelOnso...
Academia de Ingenie-,Otro ..... '. • Alejandro Garda Gonúl~ •
nieros ......•..••.10tro " . , . .. »Rogelio de ARola Ondarra .
Otro. " . . .. • Jesús Prieto Rincón .••• _••.
Otro. . . . . .. , Manuel Company Valero ...
Olro •..... , • Ernesto Villar MoJi.... . .• .•
Otro . . . . . .. , Ricardo de Anca Núilez •..
Otro ... ' .. , , Angeles Gil Albarellos ..•
\Otro. ..•. • Agustln Garcla Andúj~r.•.•
,Otro. ..... ., José Martlnel de Ara¡:on . .
6.° D~pó~ito de semen·¡ . .
tales .........••... \M~dlco 1,°.. • AntonIO Sánchez Reyes ... ,
I
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so de julio de 191. D. O. n6m.l88
SIrd" .e IIItnndn
CLASIFIOAOIOnS
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
declarar apto pa.ra. el ascenso al Interventor de dis-
trito, con destino en esa. región, D. Ricardo Ló·
pez FemeníaB, por reunir las condiciones que deter-
mina. el arto 6. () del reglamento de 24 de mayo
de 1891 (O. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. pa.nr. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guaráe á. V. E. mu.ch08
años. Madrid 29 de julio de 19l1.
ECHAGÜ,E
Señor Capitán general de la. segunda región.
• • •
CUERPO AUXILIAR DE INTERVE~CION
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) ha tenido [~ bien
n?~brar definitivamente escribiente del Cuerpo au-
Xiliar de Intervención Militar, al provisional bri-
gada pro<.edente del regímiento Infantería d~l Se-
rrallo núm. 69, D. Juan Solís Donaire, por haber
demostrado durante el periodo de prácticas regla-
mentarias, 1&. necesar~a aptit~d para. el desempeill'
de su cometIdo, debiendo dIsfrutar la efectividad
de 26 de septiembre último, y continuar destinado
en la Intervención .Militar de la octava región.
De real orden 10 dIgo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. mu/:h08
añOl'J. Madrid 28 de julio de 1914.
ECHAGÜIt
Señores Capitán general de la octava restión y Co-
ma.ndante general de Ceuta.
• • •
PABES A OTROS CUERPOS
E~c!'D0' S~.: ':ista. 1& instancia prl?movida por el
eSCribiente IOtenno del Cuerpo AUXiliar dp- Inter-
vención Militar, con destino en 1:1. Intervención oe
Gran Oana.ria, D. Luis GonzéJez Izaguirre, en fl(¡·
plica de que quede sin efeoto su ingreso en dicho
cuerpo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder
á. la. petición del reCllrJ"ente con a.rre~lo á. lo pre-
ceptuado en la real orden circular de 3 de junio
de 1896 (C. L. núm. 137), volviendo por tanto
al. servicio acti~o de las ar.mas, con el empleo dr
bngada y destlDo á la umdad de procedencia (>
sea á la zona de reclutamiento y reseT\"a dc Ta;ra.
gona. núm. 32.
De real orden lo digo , V. E. panL su conocimien-
to y 'demás efectos. Dios guarde á. V. E. mucho~
años. Madrid 29 de julio de 19B.
ECHAGÜE
Señoree Capitanes genera.les de la cuarta región y
de oau.nas.
•••
SUMINISTROS
Excmo. Sr.: En vista de cuanto manifiesta
V. E. en su escrito de • del actual, y teniendo
en cuenta que el soldado Juan Blasco Rodríguez
no puede ser tras1ada.do á. un hospital militar se-
gún expone el alcalde de Arcos (Tel'uel), y' está.
prevenido en el art. 74 de las' instrucciones para. la
conc~sión de. licencia.s por enfermo y por asuntoll
prOpiOS, aproba.das por real orden circular de 5
de junio de 1905 (C. L. núm. 101), así como w.
razones en virtud de 188 cuales lliguió suministran-
do su ba.ber y pan al referido soldado, enCermo
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~ta IU. fallecimiento, ei, Uey (q. D. g.) 11& te·
OIdo .. bien conced41r , dicbo' A)'ul1tamiento el re·
integro de los luminutros verificados en 101 me·
ses de febrero, mano y abril últimos, q.ue son lot'
que exceden de la licencia que el refendo solda.do
tenía co~cedicla, .cuya reclamación pro~ede se hnga.
en . r:elaclón corriente, y en cuanto al suministro
venflcado en los meses de noviembre y diciem-
bre de 1913, se ha 8Crvido autorizar la reclama-
ción de llU importe en adicional á dicho año, de
cará.cter preferente por ser de las que con tal
carácter enu~nera. la vióente ley de presupuestos
en 8U arto a.o, a.partado letra. G.
De real orden 10 digo á ·V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde {j. V. E. m~hos
años. ~ladrid 28 de julio ele 1914.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la tercera. región.
• • •
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
Alcalde presidente del Ayuntamiento de ~lonaste­
rio de Rodilla (Burgos), en !lúplka de dillpensa de
exceso de p1&.z~ para preseuf:ar á liquidaCión reci-
~os por suminIstros de racIOnes de pieuso faci-
litadas á. íuerzas de la Guardia Civil en el mes
d~ dicie~bre de 1913, el Rey (q. D. g.) ha te-
mdo á bien acceder á lo solicitado, debiendo ha-
c~r~e la oportuna reclamación en adicional al ejer-
CICIO cerrado de 1913, la cual, después de liqui-
dada. de conformidad, deberá ser satisfecha como
atención preferente, por ser una de las que con
tal carácter enumera. la vigente ley de presupues-
tos en su arto 3.0 , apartado letra G.
De real orden 10 digo á Y. E. para su conocimien-
to y c'!emás efectos. Dio~ ~Ilaroe {~ V. E. muchos
añOl', Madrid 28 de julio (le 1911.
ECHAGÜ~:
Sei'\or Ca.pitán general. de la lIexta región.
•••
S1cc16a de JDstlda , IsDDtDS' leDerales-
ORDEN DE SAN HERMENF.GILDO
"~x('mo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de a<:uerdo con
lo propue~to por In. Asamhlea de la. Real y Militar
Orden de Han Hermenegildo, se ha. diS{nado con-
(~c(ler al G<'neml, jefes y oficiales comprcndioos en
la. siguiente relación, que <in. pdncipio con D. Cle-
m.~nte Ca.stdla.n08 Min¡;oo y wrmina con D. Rupcrtn
l\lczquida. Orlhuel, hs pcn'lione'l en 1M condecora-
ciones oe la. referida Orden que se elCresan, con
la. antigüeda.d y en las vacantes que cada. lino
se SeilaL'l.
De real orden lo digo á. V. E. para 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios gnarde á. V. E. muchos
aDos. :Madrid 28 de julio de 1914. .
ECHAGÜE •
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Seilor Interventor general de Guerra.
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BltTIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 19 del mes
actual la. edad reglamentaría para el retiro fonoso
el capitán de Infantería (E. R.) retirado por Guerra
D. Enrique Lacarccl López, el Rey (1. D. g.) ha.
tenidQ á bien disponer cause roja en la. nómina de re-
tirados de etsa región por fin del corriente mes, y que
desde 1.0 de agosto próximo se le a.bone por la De-
legación de Hacienda de la. provincia. de Murcia, el
haber de 225 pesetas mensuales, que en definitiva.
le fué asign:ldo por real orden de 2 de enero de
1903 (D. O. núm. 1), de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina., como
comprendido en la ley de 8 de enero de 1902
(C..L. núm. 26).
De real orden lo digo §. V. E. ¡r.ua 'u conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde §. V. E. muchos
añ08. Madrid 28 de julio de 1914.
a ••
11aiia t.IUInUIIL .........
,---
COLEGIOS DE HUEllFANOS
Heñor Capité.n genflral de la. primera ro~ión.
Sei'lor Director de la Aca.demia do Intendencia..
ECHAOüf;
ACADEMIAS
• • •
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Di·
rector de la Academia de IntendencilL, y con a.rre-
glo é. lo prevenido en el arto 19 del real decreto
de 1.0 de junio de 1911 (C. L. n(Ím. 109), el Uey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que el ma-
yor D. Angel Llorentc y I'oggi, profe!lor de la. cuar·
ta cla.'le del se~ndo año. pase ti. de&empciinr la
primera del tercer año, que comprende las asig-
naturas de "Función de la Intendencia. en tiemp~
!le Guerra, la. l'ronoética. en la Historia militar y
la. Ink'n(lcncia. en 108 principales ejp.rcitos.
~J)c real orden lo digo AV. E. paro. su conocimien·
to y !lemiB efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos
años. Madrid 28 de julio de 19B.
ECHAGÜ&
Señor Capitán general de la. tercera. región.
Señores Presid~nte del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Interventor general de Guerra. é Inten-
dente general militar.
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Excmo. Sr.: En vista de la comunicación diri-
gida por V. E. á este Miuiateno, dando cuenta
del acnerdo tomado por ese Consejo acerca Je 13
instancia. promoviua por D.a Hermenegilda Artola
y Ramón, viuda del herrador de primera. clase dE.'
las Fuerzas regulares indígenas de Melilla Ramón
Larrodé Felipe, en súplica. de ingreso en el Cole-
gio de Guadalajara de 8U bija. huérfana D.a Am-
paro Larrodé Artola, el Rey (q. D. g.) ha tenido á.
bien conceder á la referida huérfana derecho á io-
gresar en el citado Colegio, pudiendo ser llamada.
cuando le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para. su conodmieo-
to y demás efectos. Dios gnarde á V. E. much06
aDos. Madrid 28 de julio de 1914.
RAMÓN ECHAOÜE.
Señor Presidente del Consejo de Administración de
la Caja de huérfanos de la Guerra.
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ECHAGÜE
Señor Capitán general de la. primera regi6n.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación diri·
gida por V. E. á este lfinisterio. dando cUE;nta del
acuerdo tomado por ese Consejo acerca de la ins-
tancia promo\'ida por D.- Lihrada Pellón y Maza,
viuda del guardia alabardero. se:.:"undo teniente para
efectos de retiro, D. Tomás VilL'l.rroel Aspiazll, en
súplica de ingreso en el Cole~io de Guadalajara.
de sus hijos huérfanos D. 1:ja.ntia~o y D. Antonio
Villarrocl Pell6n, el He)' (q. D. ~.) ha. tenido á
bien conceder á los referidos buí'rfanos derecho á
ingresar en el cit.vlo colegio, pudiendo ~er l!ama,d,)s
cuando les corresponda.
De real or8en lo digo á V. E. para su conocimien-
to j der:ná8 efectos. Dios guarde á. V. F.. muchos
aAos. }[adrid 28 de julio de 1911.
R4M6N ECH40ÜE
Señor Presidente del Consejo de' Administración de
la. Caja de huérfanos de lá Guerra.
• • •
DESTINOS
Excmo. Sr.: Habiéndose producido una vacante
de mayor en la plantilla de la Academia de In-
tendencia, el Hey (e¡. D. g.) ha tenido á. bien de-
llignar para ocuparla al de dicho empleo D. Emi-
Ho Crema.ta. Avaria, que actunlmente desempeña
dicho destino en comisi6n, y se halla. en Sltua-
ci6n de excedente en esta re6i6n, debiendo perci-
bir la gratificaci6n de profesorado con ca.rgo al
presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde (í. V. E. mur,hoe
años. Madrid 28 de julio de 1914.
ECHAGüE
Señor Ca.pitá.n geneml de la primera re~i6n.
Señores Intervent.or ¡;cneral <le (¡uena y Dire<'tor
de la Academia de lntl'll<.iencia.
• • •
Ha.biéndose padel'Íclo un error de copia. en la si-
guicnte real orr1P.n. puhlie:l1la CII el DIARIO OnclAl
nÍlmt'rl> 1ti;" Be rcproduee dchillamcnlc recti fl:a.< la.
F;xcmo. Sr.: Aprobandu lo propuesto por l'l Di-
rector del Colf~¡{io de huérf:wos de Marí:L Cri~tinn.,
el Hey ('l. D. ~.) ha t.enido á bien disponer ~ue el
cumandunte D. Jos(~ Hurtado Loza.no, n.scl'ndl<lo á
este empleo por real orden circular de 6 del mes ac-
tua.l, (D. O. núm. 148), quede en situn.ci6n de exce-
dente en est.'l. región y prestando 4jUS servicios, en co-
misión, hasta fin del presente curso, en dicho Cen-
tro de enseñanza.
De real orden lo digo á V. -E. para. su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde é. V. E. muchos
años. Madrid 29 de julio de 1914.
ECHAGiiE
Sefior .Capitán- general de la primera región.
Señores Interventor general de Guerra y DirC'etor
del Colegio de Hu{~ríanos de )Ia.ría Cristina.
• • •
Excmo. Sr.: En vi8ta del escrito de V. E. fe-
cha. 7 del mes actual. y del certificado de recono-
cimiento fa.cult.'ltivo sufrido por el escribiente de
primera dase del Cuerpo auxilia.r de Oficinas )Ii-
litares D. .Julio Garcia. Domencch, por el que se
acrt'dit.'l. qut' t;ste se halla restablecido tic su enfer-
medad y en disposióón de prest.'lr el servicio de 8U
clase, el Rey (q. D. g.) se ha. s.e~ido ~oIlc~er. á.
dicho escribicute la vuelta al ~rV1elO actIV(l, 81 bien
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deberá qoedar en situa.eión de _reemplazo forzoso,
con residencia en Málaga., hasta que le corresponda
obtener colocación, con arreglo á. lo preceptuado en
el artículo 31 ele LB instrucciones a.proOOdas por
real orden circu1:lr de 5 de junio de 1905 (e. L. nú-
mero 101).
De real orden lo digu á. V. E. pa.ra. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
allo~. Madrid 29 de julio de 1914.
ECHAGÜE
~eiior Capitán general de Ca.narias.
8coñres Capitán general de la seg-unda región é In-
terventor general de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
diRponer que el guardia. civil de la Comandan-
cia de ~{adrid Gregorio Julve 1tIeléndez, nombrado
p:lra ocupar vacante en la. Guardia. Colonial de b
Guinea Española, pase á. la Rituación que determina.
1.'\ real orden de 19 de agosto de 1907 (C. L. nú-
mero 132), debiendo embarcar para su destino en
el vapor correo que zarpará. de Valencia el día 3
de agosto próximo, y eallSar ba.ja en la Comandan·
cia tí. que pertenece por fin del mes en (Iue verifi-
que el emb:l.tque.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimieu-
t.o y dem.á.s efectos. Dios guarde á. V. E. muchoe
a.ños. Madrid 28 de julio' de 1914.
ECHAGül:
Señor Director general de la Guardia Civil.
HellOres Capitán general de la. primero. región y ele
Canarias é Interventor generdl de Cluerra.
• • •
Excmo. Sr.: El He)' (q. D. ~.) se ha liervido
diMI".¡wr qlle el Kuarclia f'Ívil dc l:~ Comanda.ncia
de Valladolid .JoR6 San .Juan Dlez, nombrado para
oCllpar vacante en la Guardia Colonial de la. Uui-
nro Esp:tñol:l, p..'l.8e á. la. situación CJue determina LJ
rea.l orden de 19 de a.gO!ito de 1901 (C. L. llún'. 1:12),
debiendo embarear para !!II deRtino en Id vapor co-
rreo que 7.arpará. de C6.diz el día. j de ~osto pró-
ximo y ca.usar baja en la Comandancia á que perte-
nece por fin del mefl en 'lile veriCique el emharr¡ue.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra !!n conocimien-
to y {lemAs efecto!!. Dios guaráe á. V. E. muchos
al\08. Madrid ~ de julio (le 1914.
ECHAGüE
Senor Director general de 1& Guardia. Oivil.
Sei\ores Ca.pitanes generales de la. séftima región
r de Canarias é Interventor genero. de Gllerra.
• • •
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
•
Excmo. Sr.: Visto el recurso de alUlda elevado
á. este ;\finisterio por la. Comisión mixta de reclu-
tamiento de esta provincia en 12 del mes próximo
pasado, promovida por. el solda.do Eusebio Gonzá·
lez Alonso, número 4, de Rascafría, para el reempla-
zo de 1913, contra el a.cuerdo de dicha Comisión
fecha 13 de mayo último, por el que se desestima
la excepción alegada como sobrevenida: y resul-
tando que dicho fallo está a.justado ¿L los pre-
ceptos legales, el He:, (r¡. D. ~.) se ha Rervido
desestima.r dicho recurso.
De real orden lo digo á. V. E. para. !'u L'onocimiell-
to v demás efectos. Dios ~uarde {l. Y. E. muchos
ailO;. Madrid 28 de julio de 1911.
D. O. D6m.188 80 de jallo de ¡tU .
-
Excmo. 8r.: 'Visto el expedient.e que V. K. con6
á este Ministerio en 9 del mea actual, instruIdo
coo motivo de haber alegado, como sobrevenida. des-
pués del ingreso en caja, el Ibldado Rafael Sierra
liúñez, la exoerión del serricio militar activo com-
prendida en e caso 1.0 del arto 89 de la. ley de
reclutamiento; y resultando del citado expedienteo
que un hermano del interesado contrajo matrimonio
con posterioridad al sorteo de éste, circunstancia-
que no produce callS& de' excepción de fuerza. roa.-
¡or de las comprendidas en el arto 93 de dicha
ley, ~n ha declarado la real orden ~e 28 de
euero ere 1003 (O. L. núm. 17), el Rey (que Diotl
guarde), de acuerdo con lo propuesto por la COA
misión mixta de reclutamiento de la provincia. de
Badajoz, Be ha servido deseatimar la excepción de
referencia..
De real orden lo digo á. V. E. para SD conocimien-
to y. demá.l efectos. Dios guarae á. V. E. muphos
afioe. Madrid 28 de julio de 1914.
ECHAGÜE
Seiior Capitá.D general de la primera región.
• • •
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curo
8Ó á. este Ministerio en 8 del mes actual, instruI·
do con motivo de ha.ber alegado, como 80brevenida
deapuée del ingreso en caja, el 801dado Gervasio
Mesa Gonz6.lez, la excepción del servicio militar ac-
tivo comprendida en el caeo 1.0 del arto 81 de 1&
ley de reclutamiento de 21 de agosto de 1896;
Y resultando del citado expediente que un herma-
no del intereaado contrajo matrimonio con poste-
rioridad al sorteo de éste, circunstancia. que no
produce causa de excepción de fuerza mayor de
lu comprendidas en el arto U9 de dicha ley, se-
gún ha declarado 1& rea.l orden de 28 de enero
de 1913 (O. L. núm. 17), el Rey (q. D. g.), 'de
acuerdo con lo propuesto por la Comisión mixta
de reclutamiento de la provincia de Toledo, se ha
servid~ desestima.r la excepción de referencia.
De rea.! orden lo digo 6. V. E. para su conooimien·
to 'Y demú eteotoe. Dios guarde á V. E. mll.chos
aliol. Madrid 28 de julio de 1914.
ECHAOUE
Sedor Oapit6.D general de la primera región.
• • •
RBDENOIONES
dad Real, en solicitud de ql1e le leeD deneltu
Iu 1.600 peaetu con que se redimi6 del Hm-
cio militar activo; y teniendo en cuenta ql18 han
tranaeurrido con exceao los cinco alloe desde 1&
fecha de que pudo tener' derecho á. la devoluci6n,
el Rey (q. D. g.) se ha servido de8Mtimu dicha.
petición, por prescripción de crédito, con arreglo
iIJ arto 19 del reglamento de contabilidad vi~ente.
De real. orden lo digo .. V. B. .Jar!. Sil conocllDien-
to y demás efectoe. Dios guarde_ á. V. B. mn.chos
años. Madrid 28 de julio de 1914.
ECHAGÜE
Seiior Capitá.n Kenera.l de la primera región.
• • •
Excmo. Sr. : Vista la instancia promovida por Moi-
sés Velasco y Villajos, vecino de esta Corte, en
solicitud de que como perteneciente al reemplazo
de 1911 y útil en la revisión del año actual, se
le autorice para redimir8e del servicio militar· ac-
'tivo, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
8e manifieste al intereaa.do que tiene derecho á
los beneficios que pretende, como comprendido eD
el arto '334 de la vigente ley de reclutamiento,
y que, con arreglo al 114 de la de 11 de júlio
de 1885, modificada por la de 21 de agosto de 189G,
la indicada redención ha de efectuarla preci8a.lDen-
te en 1M meses de agosto ó septiembre próximos.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
\o y demá.l efectos. Víos guarde á. V. E. muchoe
añoe. Madrid 28 de julio de 1914. .
ECHAGÜE
8el\or Oapitá.n general de 1& primera región.
• • •
RETIROS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha
servido oonceder el retiro para. los puntos que Be'
indican en lB. siguiente relación, á. las ola.ees é indi-
viduos de tropa de la Guardia Civil comprendidos
en la misma, <J.ue comienza con Ildefonso Marin
MartInez 'Y termIna con Cruz Venr. Logrolio; di.po-
niendo, al propio tiempo, que por fin del corriente
mes sean dadoe de baja en la.e comandancias 6. que
pertenecen.
De real orden lo digo .. V. E. p&11L IU oonoclmien-
to y fines consiguientes. Dios gWW'de " V. B. muchos
alias. Madrid 29 de jUAP de 19U.
E%omo. Sr.: Vilta la instancia promovida por el
n:lCluta del reemplazo de 1905 Nieves Gijón Gi-
jón, vecino de Solana. del Pino, provincia de Oiu· Be60r...
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IlODa..D. LOS I.TBKa.lD08 ampl_ CoalUld811C1... quepe~D
D. O. a6m. '186
I'aDIO pAn. dOD4... la coDCeCl. el NISro
IIdefonso Marln Martlnez • • •• • .••. Sarg~to......C6rdoba................. C6rdoba ..•.••.• , Córdoba.'
D. Francisco Moyaoo Lorente .• ; •. Otro •••.••••.. Málaga.••.•..•••.....••••.. rorremolioos .•.•• Mála~.
Aotonio Torres SalCuero •.•••••••. Otro •••••..•.• Dadajoz ••••.•.••••....•••. iDadajoz••.••.• '" Badajoz.
Rufioo Turrl~tesL6pe% •••.•••••• Otro ••.•.•...• (;,baller{a S.o Tercio ••...•. Valcocia _•.••••.• Vlllc:ocia.
Abdón Ve lallCO Villalueoga •••••.•. Otw .•••.. " Coruña •.•.•.•.•••.•.•.••. Villasequilla .••...• Toledo.
Miguel Arribas Del&ado •••••••••.• Guardia Civil. Ciudad-Real. . • • • • • . • . . • . .. Madrid. •'.••..•.. , Madrid.
Lorenw Bi cena Pinedo •.••• _• • .• Otro .•..•.•• • Sur •. .• •.••.•.•.••.••••.• dem.. •.•.•••.•. Idem.
Sebas'iáo Capó Alomar •.••..•..•. Otro...... Baleares......... .. . ..•.• ~antaMargarila ... Balcucs.
FranCÍllCo Clavero Vela.sco .••••..•. Otro .••••••••• Málaga .•..•..••.••..•.• iBenamargosa ..••.• Málaga.
J~ Calvo Sicil'a •.• _. • . . • • • • • • • .• Otro ••.•• • ••. Córdoba .... ••. . • .• ••..• IYstil de Campos. Córdoba.
Joaquln OJiIIÓD RodrlguC%... • .••. Otro •••••••••• Sur............... . ••••.. Madrid.••.••••..•• Madrid.
Felipe Eleno Marino............ • Otro Santander Villar del Buey Zamora.
Valentln Garda Tellcs •••••.••••.. Otro •••...•••• Cuenca •..•.•.••••.••••••.• Priego ....•.••.••• Cuenca.
Francisco Gil Garcia: ' •.•.• Otro......... Teruel !Santa Eulalia Teruel.
Pedro Hierro Hiecro•.. ; ••.•.•••. Otro •• , _••••• Oeste .••••.••.••••.••.••. Barcelona ..••••... Barcelona.
Jos~ Luis Nn'arro Otro Vale~cia Valencia Vale da.
JaClnto Mercbán Zamora. • ..•...•• Otro· ...•.•... BadaJoz............. • IAlmeodraleJo••.•.. Badajoz.
Salvador Macías Casas.. .•. • ..••. Otro ••••....•• Alicante....... • .••••.•.•.. Alcoy ••.•.••.•••. AliOlnte.
Pedro )broto Martín ••..•..•.•. Otro .....•.••. SegQvia ••.•••.••..•••.••• Madrid ...•..•••.. MadriJ.
Bartolom~MaaaDet Prata ••••••..•. Otro •.•••.•.•. Baleares •••.•..••.•••...... OOpdepera •.•..•.. Bakarcs.
Prudencio Mui'loz Collantes.. Otro •..•.••.• Sevilla.................... :ievilla Sevilla.
Saotiago Mudo; Vuela ..•••.•••.•. Otro •..•.•.•. Madrid •••••..•.•• , ••.•.•.. Madrid •..••••..•. Madrid.
~~ Mor'nte Guill6 .•..•••.•.•.•. Otro .••.••.••. Alicante •..•.•...•.•••••..• lE'da. . . . . . . .. ..' Alicante.uao Martín Martin Otro... Badajoz , Quintana la Serena Badajozoomú Marttnet. Navarro •.•••• o' . Otro •••..•••.. Ot:ste ...•. •.•••••..•.•..• Cuenca ..•••••• o,, Cuenca.
Francisco Ortega Garcfa. •• • •..•.• Otro ••••.•. • •• Granada..... .••• ...•••• Andújar. .•••• •. Jaén.
Miguel Poyo Esteban. . ••••.•.••• Otro •...•••..• Ma'lrid .••.•••••....•.•.•.• Madrid ••..•.•.•.. Madrid.
Manuel Quiroga Pilieiro Otro •••.•.••.• Barcelona , ; .••. Barcelona •••.•••.. DarteloDa.
Julián Rubio Díez .•••.••.•••.•.. Otro .••.• , .• Navarra............ .••.• r--:asasuertes ...•••• León
'Francisco Sala Ysc1a ..••.•.••• " " Otro......... Lérida .••••••••.••...••••. Barcelona•.•...•• Barcelona.
J'llián stnchez Ruiz.............. Otro Kste ldem I<1em.
liicolá~ 'ánchez Zamora Otro Avila IINavadijos Avila.
AntoniO Salyador lbáñez .••..••... Otro.' •.••.••. Almerla ••••••••...••••.. " ~)merla •.••..•..• Almeria.
Joaé Tena Barreda •.•.•..•••••..•. Otro •..•..•.. ulllel1ón ••••.••••••••••••. i inarol •.•••••••• Cllltel16n.o.quln Velaseo Blanco .•••..•.. Otro •••••••..• Sevilla ••.•.•..•.••••...•. Valencina ..•.••. Sevilla.
lCicardo Vega Uri Otro Badajol ' asu de D. Pedro Oadlljot..
Crul Vera Loarollo •...•.•••.•••. Otro ••.••••.•. Zaragoza •••..•...•.•••••...¡Alagón ..•.•••.•.• Zdugoza.
Madrid 29 de juliú de 1914.
• • •
ECHA06t
SUELDOS, HABERES Y GRATIFIOACION:F;S
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
conceder el abono de la. gratificación anua.l de 480
pesetas, correspondiente á los doce años de e!ec-
tividad como oficial, al primer teniente de la. Guar-
dia. Civíl, con destino en la. Dirección general de
su Instituto, D. Ramón Maraver y Sermno; sllj:ltá.n-
dose el percibo de dicho de\'engo, que empezará
á. contarse desde 1.0 del mes de agosto proximo.
fr. lo prevenido por real orden de 6 de febrero
de 1904 (C. L. núm. 34). •
De na! orden lo digo á V. E. para BU conocimien-
to 1 demás efectos. Dios guarde á. V. E. mu.ch08
años. Madrid 28 de julio de 191-1.
ECHAGÜ~
Señor Director general de la Guardia. Civil.
Señorea Capitán general de la primera región Ii
Interventor . general de Guerra..
• • •
Excmo. Sr.: Vista. la instancia. cursada por
V. E. en 21 de mayo último, promovida por el
escribiente de primera c1aBe del Cuerpo auxiliar de
Oficina.8 Militares, con dest.ino en el Gobierno mi-
litar de Seo de Urgel, D. Leamiro Massó Sancho,
en súplica de bonificación del cinco por ciento de
residencia. en dicha plaza, el Rey (que DíOll guar-
de), de acuerdo con lo informado por la Inter-
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venci6n general de Guerra., y en vista de tener
concedida. consideración de oficial los de la. clllo8.
del recurrente, por razón del sueldo que disfruta.n.
Be ha servido acceder á. los deseos del interesado,
si bien no podrá disfrutar dicha. boniiicaci6n hasta
tanto se consignen créditos en presupuesto para.
esta atención.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demAs efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de julio de 1914.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de 1& cuarta región.
Señor Interventor general de Guerra.
DISPOSICIONES
de .. Subtleaetufl y Secdonel de este MJnisterlo
Y de las Dependendla c:e1Úl'll1es
DlnEdDD IIDeral de la ID,ardl1 avll
DESTINOS
Excmo. Sr.: Reuniendo las condiciones preveni-
das para servir en este Instit.uto los indiyiduos ql1e
10 han solicitado, que se expresan en la siguien~
D. O. ÚIIL 1. 30 de tallo ele 1914
-
lfadrid Z7 deDiOl guarde lo V. E. mllchoe aliOl.julio de 19H.
El Dtr..•..O_ni.
LtIqu
EscmOl. 8dorea CapitaDei generalfJII de 1M re-
giones, de Bal~ y CaD&riaa Y COIDaDdaDtee
generales de Ceuta y Malilla.
R,lIId6n qtII ., eu.
relaci6n, que empieza. con Laureano Pérez M'arlfn y
termina con Antonio Gard6n Ram~, he tenido
á bien concederlea el ingreso en el miamo, con destino
á las OomaDdanciaa que en dicha relación Be lea
consigna; debiendo venfica.rse el alta en la próxima
revista de comisario del mes de agosto, ..i V. E. se
sirve dar laa órdenes aJ. efecto.
CI-. J(OMBBB8 eomall4U1ClUa
• que 1011 4.-111&4.
Alta. en concepto de guardias segundo8 de Infantería
Colegio de Gu.rdiu Jóvenes•••.••••••••• Joven•.•.•••••.••. Laureano P~re. Marttn. •••. .••. •• Oviedo.
Idem ••.•• , .' .••••.....••••••••.•••••• Otro ••••.••••.••. Tomás Nieto Romero •.••••••..••• Guadalajan.
Idem •••••.•.•.•.••.•••••...••..•••••• Otro ..•..••.••• Jo~ (Kle!ias S\ncbez............. Oviedo.
Idem • • . • . . . • • . . • • . . • . . . • • . • • . . • . .• •.. I )tro . '. . •••.• • Juan Slnchez Ramos. • • • . • • • • • . • •. Idem
Idem••.••.••.••••••••.•...•••.•..••• Otro •..•..•••••.• Juan GonúleJ: Robles .• ' ••••..••.• Idem.
Idem .••••...•••.•..•..•••••.•••.•.... Otro •.•••.•.•.•.• Luis Hornero Blúquez••..•.•..•.• Norte
Idem Otro Jesús Sinchez Hetnández•••••.•••• Navarra.
Idem .••.••...••••...•...••• '. • • • • • • • • •• Otro... • •..•.•. Bclsílio Osado Labrador . • . . . • • . . .. Guadalajara.
Idem . . . . • •• • •••..••••••••••..••.••..• Otro............. Manuel .rimia Quiroga ••••••••••• Corulla.
Idem ...............••.....•••••••••. Otro Justo Herranz Ferniodez Hue~.
Idem. • • . • • • • . . • . • • • . • • . .• ••.••. ..••• Otro............... Miguel Díaz Berrocal. ••.•..•.•.... Ja~n.
Idem .••••..•.•••........••.••.••••••. Otro Jacloto Heredeo FernándeJ: ••.•••. Norte.
Bóo. Caz. Talavera, 18•••.•••••••••••• Soldado.. , ...••.•. Jos~ Moreno Lacosta.•••.••..••.• , Gerona.
Reg. lof.a Navarra, 25 .•.•••.••••••.••..• Cabo .....••...••• Saturnino joCre Rozadilla •••••... " L~rida.
Idem Id. Reina, 2 • • • • • • • • • . • • • • • . • • • • • •• Otro•..•.••..••. '.. Feroando MaduC1'lo Pastor. • • . . • • •• Idem.
Idem Id ACria, 68 ..•...••. . . • • •• • ••••. Otru Donato Cabrero Aguado. .•.•••• • Oviedo.
Idem •.••••••••.••.••••.••.•••••••.•. Otro ••.•• ; .•..••• Luis Malina M.. rtlnez •.••••••.•••. L~rida.
Bón. Caz. Reus. 16 Cabo Fernando Grau Sauleda Idt'm.
Reg. In f.- Espaila. 46 ' Otro .•......••••• Lorenzo Espert Olidn. " Este.
Comandaocia Art.- Pamplona.•••••••.•..• Olro •..••.••.••.• Martln Biurrun Garda de Galdeaoo. Navarra.
Servicio de Aeronáutica .•.•••••. • •.••. Otro ••.••.•••..•• Fabio Tcjado Kc.!IIdo ••.••.••.• , •. Gerona.
ReJ(. InC.- Vad RII. So Corneta Culos Rcdondo B1úquez•••••••.•• JlI~n.
Regimiento Ferrocarrilcs.......... ...• Sargento ••.•••••• Dionisia V..llejo Ro~ado ••••••••..• Guadalajara.
Reg. lnf.- Granada, 34 ••.••••.•••••••• , Cabo •...•... '" Migucl Torres Parra10 •.••••.••.•• Uridll.
Idem Id. VlId Ras, So .....••.•••. o•••.. Otro •.••. o.•. o.•. Serafin FernándcI Martlnez .•. o... Ilarcclona.
Idem Id: León. 38 " o.•...••.•.• o•••.... Soldado...••.•..•. Pedro Pintado Cantoll .••.•..•..•.. Gerona..
Compailla Zapadores dc Menorca•.•..•... C.. bo • o.••.•.•••• Lui. NI1"cz de Arenas Garcla o.•••• Huesa
Licenciado Itb!lllluto Guardia Juan Muiloz I\bnjÓll Jll~n.
Bón. Cal. Chiclanll, 17 •••••••••••• o. .•• Cabo ..• o..•...•• JOIll! Rom:\n RomAno •..•.••••.••• Hucsca.
R~g. mixto Ingenieroll Melilla •••••....... Otro............ l.idoro Garcla Sánchez . .• . • . •• . .• Málaga.
a.o reg. Art.- montal\a.......••..•....... Otro ....•. o••...• Vlctor Gómcz IndcKI). .... .•..•. :'~rida.
Bóo. Caz. TariCa, S, •.. , .....•.•••...•.•. Otro "'flIncisco Sánchel P~rez (5.°) .. ,. .• Gerona.
Reg. InC.- Saboya, 6 . . • . . . • •. . •. . . • . • .• . Otro.........•.... :\lillán Rndrlgue7. Frencdo .•...•.. , Sur.
Idem Id. SO/bón, 17.•••.•• , •••.•••.•• Sol liado •..••.•. " Gabriel Medioa Alonllo ...••. o.' •.• Oeste.
Comandancia Arta Ccuta •.........•... Otro .•......•• o. Victoria"o ";chevarrfa Hermolo .•.. E"te.
Reg. Expedicionario Inr.- Muina .•.••. '" Otro ..•.........• Joaquln MlIS \'ea"Kuer '" ••.••..• ldem.
Reg. lnf· Ceuta, 60 •. o... .•.•• .•••.••. Otro....•......... Ciridco S~lcedo Martlnez •.••••• • Gerona.
Idem Id. SabClya, 6. . • . . . . • . . • . • . . .. ., .. ~ro... •.......• JOI~ c,trcel"n GalleRo •..•••••..••• ldem.
Idem Id. Afríca. 68 .•.•.•..••.••....•••. Otro., ...•.••... , j08~ Vcra Rodrllluel .•..•.••••.•• L~rida.
Idem Caz. Minia Cristina. 27.° Caballerla •.. Otro .. " ..••.. Andrl!1I Pllrrll GÓmez..•..•..•.••.. Huesca.
Idem Art.· mont_i1a de Melilla ........••. Otro ..••.•...... Kernllrdo Enri ,uc Fernindel ..•.. Corul'la.
11.° reg. montado Artilleda. •.....•.•.• Otro.......... .• Manuel Uzandr. Garc~s.••••.•.•. Hue!ICa.
Comagdancia Artillerla Cádiz..........•.. Otro...•.•.•...•.. Antonio Del~ado Vigara .....•...•• Pontevcdn.
Com.- Inltenicros de Menorca Otro..••......•... Viceflte Carril~roChumilJa .••••••. Idem.
7.° Depósito reserva Artillerla Otro '. Jos~ Alhama Montcro •••.••..••••. jaén.
5.° Idem Id.. Otro Vicentc Rubio Galán. Idcm.
Comandancia Ar~.- Cartagena..... . .• . Otro...•.•....•... Pascual Pallar~s Sánchel •••••••.. o' Urida.
Idem Id. Mallorca•..•........•.....•. O" Otro.•.•......•... TeJmo Salvá Grau ••.••••.•.••.•.. Gcrona.
ldem o Otro jos~ Pallcual frau o Idcm.
Idem Id Cartagena .•..•.••.••.•...•.•. Otro •...•...•. , jo~~ P~rez Bla';cs ..••..••••••..•. Lhida.
2.° reg. Art.- montaña.... ',' .••........ o Otro .....•...•... Teóálo Palomino Pradales •.••.• o.. Vizcaya.
Comandancia Art.- Barcelona. ....•.... . Otro....... . •... Bernar40 Allonso SaJa .•••.•.••.•.. L~rida.
Reg. Caz. Villarroblcdo, 23.0 de Caballerla. Otro Pedro Gui~dCl Romero ..•••..••.•. Bilrcdolla.
3.er reg. montado de Art.- ..•••.••..•.... Otco •........•••. Greguriu Urela Chicote. o........ Vizcaya.
Comand - Art - de Ceuta •.••. o••.•... o.. l)tro.. • •..•..••.. Antonio Sánchez Guti~rrea •••.••. Lérida.
Reg, 10C.- Ceuta, 60... . . . . . Otro... • .•..•••. Nicolás Morcno Vizcaino ldem.
Idem Id. Prlncipe, 3. o..•.•.••..••..•... Otro...••.•••.•..• Jesús Morán Sernando••..•.•.•.•.. Idem.
6.° Depósito rcserva de Ingeoicros •.. oo.' Otro.......... •• Arapito Gómez Cercceda•..•....•• Idem.
Reg. Lanceros del Prtocipe, 3.° Caballerla. Otro .•...•.••..•• Rafael Solls Gucfa. . • . . . • • • . •. '" Sur.
7.° Depósito reserva Art.- o,.. . .. ••.•.. Otro ..••••••.•.. joaquln Albert Albert .•...•....••. L~rida.
Comandancia Arto- de San Seba.'ltián•••.•. Otro ••.....•..••• Dionisio Lan2il NúñeJ:..•.•..•••••• Idem.
Idem Id. Melilla..•.•...•.•...•••.••.••. Otro............ jo)aqllln Garcf.. Almiñaoa .•.•..•.•. León.
Bicenci:ldo absoluto................... Otro ........•.... ICH~ Martln Camacho.•... o..•..• · Ja~.
Lón. 2.- rcserva de Carmona. 20 ••.••• o" Otro ...•••.....•. "Federico Valle frigo............. Sevilla.
2.° Depósito reserva dc 10&cDieroso •..... Otro............ Joaquln Sastre Bordes ....••••..•.. Málaga.
Re¡. lof.- Vad Ras. So. Olro Raimuodo P~cez Martfo.......... Madrid.
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Altaa en concepto de corneta_
Colegio de Guardias Jóvenes ...•..••..•. 'IJoven•.•....•••.• '1 Manuel Garm Gusm!o•••.•..•••. ·10dis .
Idem ••••••• " • •••• •••••••...•••••.. Otro ., ...•••.... J~Miralles Segarra, ••••.•.••••• ' Tarracona•
Idem•.••••••••.•.•..• , .•••.••••••.• Otro .. , •........ F'Bix Rodr{eues MartIn ••••....•.• León.
Altaa en concepto de gaardlu segllDdoe de Caba11eria
Rc:g. Caz. Vitoria, 28. 0 de Cab.· Cabo .• ..•..... Rafael Maroto Rodrfgues. ••.•••• '..• Cab.· 21.· tercio.
Grupo montado Art.. de Laraehe.,... • .. Otro.. . ....•..•. Mateo Burdaló Arenales.... . .••.. Granada.
Idem... . ' •. , Otro .....•...••.. Miguel Palop Franco.•••.•....... C..ab.· :11.· tercio.
Reg Art.· mootaila de Melilla, Soldado Cástor Sevillano AntóG Corulla.
Idem Lane. del Príncipe, 3.0 de Cab.- ••••. Otro .••... , , FructuosoJ~ Rueca Balbacid... Idem.
ldem •..••...••.••......•...........•.. Otro ......•.••.. Vicente Dfes Abel Navarra.
Alta en concepto de trompeta
Reg. Caz. Galicia, :lS.o de Caballería ¡Trompeta •.•.••... ¡AntoniO Gardón Ramires 'IOviedO.
Bl CoroDel 8ecJ'etarlo acct4ental,
Madrid 27 de julio de '914.
• ••
CImJI son.. •. 10m , IIIrIII
RETIROS
Circular. Excmo. Sr.: Por la. Presidencia de este
Alto Cuerpo r con fecha de hoy, se dice á la. Di-
rección gener3J de la. Deuda y OlaBes Pasivas lo
que sigue:
cEn virtud de laa facultades conferidu á este
COMejoSupremo por ley de 18 de enero de 1904,
ha acordado cluifiea.r en la. situacI6n de retirado,
con derecho al haber meDlluaJ que " cadA uno lI&
© Ministerio de Defensa
Lufue·
señala, á los jefes, oficiales é individuos de tro-
pa. q,ue figuran en la. siguiente relación, que da.
prinCIpio con el coronel de Infantería D. Manuel
Castaños Montija.no y termina. con el guardia. civil
Cruz Vera. LogroñoJ.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente co-
munico á. V. E. paza su conocimiento r p-fectos.
Dioe guarde á. V. E. muchoe años. Madrid 29 de
julio de 1914.
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• Julián L'orena Dehoguea .... 1Coronel ••••.•.• lInfanterla •..••.
D. Manuel Caetai'ioa ~ontiiano .•• ¡Coronel •••••..•. '1lnCInterla •••..
• Joa~ Domenech Gmov~ .•••• Otro ..••..••••.••• Caballerfa •••••
• Pascual Freitaa EguiluJ •..••. ISubp. m~d.o de 2.a .ISanidad Militar.
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• Eduardo Catalin Escrich ••... Teniente coronel •• Idem ••••••••••
• JOle Garcla Sánchez •••.•.•.• Otro........... .. Idem.. • ..••••
• Jos~ de la Garmil1a Lópe'C Otro Idem ..
• Arturo de la Guardia Suirez. Otro (E. R.) •••.••• Idem .•.•..•.••
• Francisco López P~rel ••..••. Teniente coronel .. Idem ••••••••.
• Marciano Mir6n Santo Otro Idem ..
• Jo~ SandoVlli Nd/lez.....•.•. Comandante •..•• Idem ••••••.•.•
• Apolinar AdalidCastelblanque Capitin (E. R.) .•. Idem .••••••...
J -l. ICeJadorfortificaci6n .• 010; Saltó Casanova.. . . • • .. '1 de la.... •. .•• IngenIeros ••••.
t Juan Toledo Guti~rrez•..•.•• ICapitin (E. R.)•••.• IInCanterla .
Manuel Gallego Rodrigues ..•.•• \AUXiliar de almace-
nes de ].- ••••• Artillerfa .••.••
Eugenio Corcho Rubio Sargento lie.o IGUardia Civil .•
Udefl)nllO Marln Martlnez .•••.. 'jSargento .••.••••• '1Idem. ••••.•.•
D. Franciaco Moyano Lorente .•• Otro•••••••••.••.• Idem •••••.••.•
Marcelino Men~ndez Rodrl¡uez.. Otro. . .•..•..•••• Car:lbineros •••
Ramón PelaJO Revuelta...... . Otro............ Idem .. .,. •.
Manuel Santos Buceta .•.•••..• Otro Caballerfa •.••.•
D. Antonio Torrea Salguero ..••. Otro •••.•••••••.• Guardia Civil•.•
Rufino Turrientea López Otro........ . •.• Idem •••••••••.
Abd6n Velasco Villaluenga..••. , Otro. .••.••••••• Idem. •• . •.•.•
Gaapar Vargaa SebastiÚl .•..••• Otro..••.•..••.•.. CaraIÑneros••••
O . . . Icompaiuademar• FranCISCO Vldal Bernal Otro............ de MeJilla ..
Auapicio Garitaonandla Garcla Ml1sico de 2.·...... lofanterfa ~
Francia<:o Expósito Expósito...• Otro 3.-lit.· •.•... ldem... • •••••
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19'~~.dajOz" ..... Badajoz...••....
'9'4 Vigo ••...... Pontevedra; ..••
'914 Nerva ...• Huelva •..•.••.•.
'9' adrid Pag.-de la Dlrtcción
~ral. de la Deuda 1¡
Clases Pasivas....
'9'~1s SebastiAn Guipllzcoa·•.•. ,.
19' l~iIlatobas Toledo',.: .......
19'4 ~evilla Sevilla.' ••...•....
'914 Alcudia de Veo. Ca~tdlón....••...
'Q 141 ~iadrid. ... •... PoIg.- de la Dlrección~
~ral. de 111 Deuda y
(Jases Pasivas ...
191411TatVeila ..•... , SOria ..•.•.•.....
19141 Madrid.... ., Pag.-dela Dirección
gra!. dé la Deuda y
Clases Pasí vas. ..
'9'4 tao Ma~aríta. Baleares••.. · .•...
19'4 BenllmargO!l8 .• o Málaga ..
19'4 astil de Campos Córdoba •........
1914 arrasa ....•... Barcelona •....•••
1914 Orense .. .. .... Orense....... . ..
':)14 Barcelona ....•. Barcelona ... ; ....
'914 Almerla .. ..• Almerla o ••••• , ••
'9'4 Murcia Murcia .
19'4 Reseós Huesca .
1914 ladrid Pag.' de la Dirección
gra!. de la Deuda y
CInes Pasivas •.
19'4 Villar del Buey. Zamora .
Irragona Tarragona.. . •..
oruda , Coruda..... • ..•..
naudaJla .. o •• Granadll ...•......
uyt..... . . . .. Pontevedra.. , .••. ,
Alicante , Alicante. •••••. •
stepona • . . • .. MA1aga. • •.•••...
191 Almerla .•.•.. Almerla....•...•.
1914 Cortegana Huelva .
19q Pdego Cuenca ..
'9'4 ta. Eulalia .•... Teruel . '" ••....
1914 Barcelona ..•.• Barcelbna ....•... ,
'91~ .'''Iaga ••..... M:\laga ...•.....
'914 alencia ....••. Valencia •••....•..
'914 Almendralejo. Badajoa ...•••..••.
1914 Alcoy Alicallte .
'9' Madrid....... Pag.-dela Dirección
gra!. de la Deuda y
Clases Pasivas •..
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Victorlantl Barrio Marina.•..... 10tro lic.o /Idem ...••.••..
LorenJo Bárcena Pineda Guardia civil Guardia Civil..
Felipe Eleno Marino.••.....•... Ot o o • • • • • • • • •• • Idem..... . ...
Ma¡tn Figuerola RiM•.••.. '" Carabinero lie.o.••. Carabineros ...•
Eatanillao Fern4ndez Grandioso Otro Id... , .., • Idem .•••.•....
Antonio FernAndez Vega.... , ., Carabinero....•... Idem ••........
Ricardo GonzáleJ Pl!rez •....... Otro lie.0 Idem .••..•...
Clemente Garau Vanrell.. . . . .. Otro Id ..••.••.•.• Idem •...•••.
Manuel Garela Milla ••.••...... Otro Id .•••• . •.• Idem ••••.•....
Mig.el Gonúlez Puertas Carabinero•..... Idelll •..•••.•.
Antonio Gllllego SuAres .•..•..•• Guardia civil Jic•.•• Guardia Civil•..
ValeDUn Garcfa T611eJ ..•.••..•. Guardia civil..... Idem ••.••.•.•
Franclsco Gil Garela . • • • • . . . . •. Otro......•....• ~. Idem...... . •.
Pedro liierro Hierro ........ o" Otro. ....... •. Idem... .. .
Manuel Jim~nesRto..... .. . .• . Carabinero líe.0 •••• C.rabineros ••
JOI~ LuC. Navarro •••••••.. ; .. Guardia civil.... Guardia Civil ..
Jacinto MorchAn Zamora. . • . . • •. Otro • . . • . . . . • . • .• Mem... • '"
~vadorMael'l Calal. • • . . • . . .. Otro . • • • • . . • • • • •• Idem .••••.•..•
Pedro Maroto Mutfn ..•.••...•• Otro ••.. . . . . • • . •• ldem .••••••..•
Santiago de la Merced Exp6sito. Mllsi o de 3.' líe:..0. \Inranterfa •.
DAmaso Andrl!s Videz.•••..•.•. Carabinero lic. ° '" Carabineros ..•.
Josl! AlvareJ Conejo...••.••..• Carabinero......•• Idelll •••••...•.
"l¡uel Arribas Delgado Guardia civil.....•• IGuardia Civil .
,
FabiAn Alvarez Sevilla Otro lic.o '" Idem • • •..•..
Xlteban AllllalP.'0 Rond4n .. , ..• Olrl) Id .••.••..•• ldem. • ••.....
Juan Bermejo Jim6nez.. . . .. . • Carabinero ..•.•••• Carabineros....
lrermln Ballester Mor.. • • . • . .. . Otro... . •.•.•••• Idem ..•......•
hidro Baa Barrolo..••..•....... Otro .• ... .....• Idem.... . .•..
Sebaati4n Capó Alomar. • •. .. • Otro Idem.... . .
¡trancisco Clavero Velasco Otro....... . ..•. Idem.... . .
11)16 Calvo Sicllia.•. o ••••••••••• Otro ....••...•... Idem •.......••
l* Campos Herrera ••..•.... Otro lic.O..•..• '" Idem.•........
Antonio Cortl!a GdmeJ Otro Id .. , Idem o •
Frlndlco CarralCo Costa •. '" . Carabinero ....• " Carabineros •.•.
Juan Capel Capel.. .. , ...•...... Otro... • Idem .•.•.•..
rerroln Contreras Garela Otro ..........•.. Idem .......••.
Jorge Cajal Bescós Otro lic.o '" Idem ..oaqufn Chillón Rodrl¡uez , .. GUllrdia civil.... • Guardia Civil.
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'9'~lcaPdepera..•.. ¡Baleares '" ..•...
19' Sevillll Sevilla .
'914 M"drid ., ..•.. Pa~.adelaDirección
~ra1. de la Deuda y
Clases Pasivas ...
Elda .•........ Alicante ..•....••.
uiotana la Se-
rena. .. Badajol •..• , .. .
'9' uenca , •. Cuenca .•.•••.. ·•·
'9'4 S:IO Roque Cádiz .
19'. Vilv~stre Salamanca ..
I~I o\ndújar Jaén .
'9' ~adrid .....•. Pag.adela Dirección
~ral. de la Deuda y
Clases Pasivas•. ,
.•.. Corui'la .
narcelona .....•..
~ceres. . ... Cáceres .. , . . .. .'
Finisterre. .,. Corudll •.....•.•.
allegos de Ar-
gaMn .....•• Salamanca.. •... .
'91 Barcelona Barcelona '"
1914 asasuertes.. . León · .. · ..
'91 Ca.tillr jodel Ro-
meral. .. •• . Cuenca ••...••..•.
'9'4 Barcelona .. : •.. Barcelona •...•....
'914 Denia Alicante ..
'9'4 ';alamanca S;tlamanca ..
'9'4 Barcelona ....•. Rarcdona .....•••
191 Idem Idem .
'<1'4 N.vadijos Avila .•...•••...
19' Almer(a.... •. Alm~rla .' ..•.....
'914 Vinaroz ....••.. Castellón .
191 Valencina .••. Sevilla ·
'91 sas de D. Pe-
dro ..•••.••.. Badajol ..•...•.•.
'9' Alllgón... .... ZaragolA ..•...••.
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'Iidem ..
, idem ...
'Ienero ..•
, agosto ..•
'Ia~osto .
,idem .
,idem .
'Ia~osto ...
'idem .,
l junio....
1 idea
I idem ....
I n:"yo •.
, ~I(osto .
'idem .
, agosto ..•
, mayo .•.
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,ide-m .
, idem. '"
, idem .••.
I idem .
I idem .
, idem •.•.
,idem ...
'Iidem ....
'Iidem '"
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Madrid 29 dO! julio de '914.--P. O., El Coronel Secretario ac:cidetltal, FrGfttilÍMJO :.lbdaa.
Bartolom~ Maunet Prats •..... 'IGUardia civil ..... 'IGUardia Civil. •.
Prudencio Mullol Collantea.....• Otro. .. . . . ..• Idem...... . ••
Santiago Mui'lol Varela •.•..... Otro tdem •.........
Jo.~ Morante Guilló ••... " ..... ¡otro .......•..... Idem ......•...
Juan MarUn Martrn .••••....... Otro ........•... Idem •.......
Tomb Martfnez N~varro..... , .. Otro ....•...•.. ,. Idem ..• '" ..
Juan Malina Fernández.•.•..... ¡ICarabinero. . • . .•. Carabineros .•.
Francisco Martln Corbalán. .. .. Otro lic. o • • • • • • . •• Id('m •.••.•...
Francisco Ortera Garcfa •••..... Guardia civil •..••• Guardia Ovil. ..
Miguel Poyo Eateban.. • .. .. • Otro . .. . Idem '.
Emlllo Prada Alvarel ••.• • '" Otro Iic.o. •••••••• Idem ••••.•
Juan Palmeiro Gay .•.•.••...... Carabinero •......• Carabineros .•
Antonio Ponce de Le6n y Sán-
chel de Molina.. • • • • .• ., ..• Otro •......••..•• Idem .•••...•••
Julifn Pico Pella •••••.•.••..•.• Otro lic.o .•••••••• Idem .•••.•..•.
Mariano PlanelJea Cuet. Otro Id .., lc1em.... .. •..
Manuel Quiroga Pii'leiro Guardia civil... .. Guardia Civil ..
Julián Rubio Dlel Otro Idem ..
Cipriano Roaillo Rubio .•....•. Otro lic.O. "'" •. Idem •.•..••.•
Franciaco Rivera Soler...... . Carabinero••..•.• Carabineros ....
Francisco Ronda Pona •...••... Otro Iic.o...... . Idem ..••.•..
Ramón Sánchez Blázquel ..•... Carabinero .....•. (dem •....••..
Francisco Sala lacia •.•..•... Guardia civil. Guardia Civil ...
Juli'n S4nchel Ruiz •..•••...... Olro • Idem... . ..•.
Nlcolú Sánchez Zamora.. • • • . • . Otro .•. Idem " .•
Antonio Salvador Ibádez ••.. . .. Otro .. . ..•..•. Idem. " .. . •.
Joa~ Tena Barreda .••••••..•... Otro . . . . . • . . . . . . Idem. •••... •
Joaquln Velasco Blanco. ••.•.• Otro ..........•. Idem .......•.
Ricardo Vega Uri Otro ....••.....• Idem .•........
Crul Vera Logrodo..•.•...... Otro ...........•• (dem •.........
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